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Madrid, Agosto 25. 
SIN CONFIRMAE 
E l Gobierno no ha recibido aún la 
confirmación oficial de la noticia cir-
culada respecto á haberse iniciado por 
las tropas españolas un movimiento 
de avance hacia las posiciones marro-
quís. 
Lo que verdaderamente ocurre es 
que el Ejército de operaciones ocupó 
una posición avanzada en las inmedia-
ciones de las Factorías de Mar Chica. 
fOELfE U CALMA 
Por la lectura de la prensa y hasta, 
por las conversaciones particulares «e 
advierte que se ha operado un cambio 
radical 6 casi radical en las aprecia-
ciones de aquellos elementos que se 
mostraban contrarios á la -situación po-
lítica imperante y que trazaban con 
sombríos colorea el aspecto general de 
las cosas. Ahora parece que se ve cla-
ro respecto á la gravedad que se pre-
tendía conceder á ciertos síntomas que 
para nosotros nunca tuvieron impor-
tancia y en algunos casos ni realidad 
efectiva, reconociéndose al cabo hasta 
por les más pesimistas que no había 
motivos serios para las alarmas ni cau-
tas justificadas para provocar una ter-
cera y tal vez definitiva interven-
ción. 
Quedamos, pues, en que el DIARIO DE 
LA MARINA estaba en lo firme cuando 
aseguraba que no existía fundamento 
sólido para las desconfianzas y los 
recelos, ni dentro ni fuera de la Isla, 
porque si realmente lo hubiese, sí el 
estado económico y político del país 
fuese tan desesperado como por deter-
minados elementos se decía, es claro 
que no bastarían á remediarlo, ni á 
desvanecer aquel fundamento, las pa-
labras pronunciadas por el señor Pre-
sidente de la República momentos 
después de su llegada. Por cierto que 
á esas palabras ya han empesado á co-
rresponder los actos, según se verá por 
el bien inspirado Decreto que hemos 
publicado esta mañana y que segura-
mente habrá de merecer, como nos las 
merece á nosotros, las alabanzas uná-
nimes de la pin ion. 
Lo que sí ha sucedido con las cate-
góricas manifestaciones del general 
Gómez es que, prov'mientes al f in del 
Jefe supremo de la nación, han llevado 
la confianza al ánimo de aquellas per-
sonas que se ahogan en poca agua y 
que siempre se hallan dispuestas á 
acoger por buenas cuantas noticias 
alarmantes circulen por esos mundos 
de Dios; personas inofensivas y pusi-
lánimes que con la misma facilidad se 
alegran y se entristecen, conceden cré-
dito á lo bueno y dan albergue á lo 
malo. 
De todas maneras, bien está lo d i -
cho por el señor Presidente en presen-
cia del público que acudió á recibirle, 
pues al f in y al cabo las frases del que 
manda, especialmente cuando son re-
veladoras de serenidad y energía, no 
pueden menos de dar alientos y de in-
fundir confianza en el espíritu colec-
tivo. Pero no conviene i r demasiado le-
jos hasta incurrir en el defecto con-
trario, es decir, considerar como ópti-
mo lo que no lo es y estimarse de bue-
nas á primeras como en el mejor de 
los mundos posibles, siguiendo las 
buellas del famoso doctor Pangloss. Si 
la situación del pueblo cubano no era 
crítica, como algunos se complacían en 
sostener, en cambio oio cabe negar que 
i :;irra cHfieultades que no son ds 
hoy, que no .son cansecuencia exclusi-
vamente de actos recientes ó próximos, 
realizados por el actual, sino que 
proceden casi todas de muy atrás, 
que han tenido su origen en los tiem-
pos de la primera Intervención, se han 
acentuado en los de la primera Repú-
blica y agravado durante el régimen 
provisional. 
El Gobierno no puede ni debe dor-
mirse; está obligado, por el contrarío, á 
mantenerse muy alerta, ajustándose en 
sus procedimientos y em sus iniciativas 
á lo que de él reclaman el interés na-
cional y los estímulos poderosos del pa-
triotismo. Hay un punto muy esencial 
que no se ha atrevido á afrontar toda-
vía ningún Gobierno cubano y que de-
be ser afrontado y resuelto cuanto an-
tes : nos referimos á las relaciones polí-
ticas entre Cuba y los Estados Unidos. 
Urge definir esas relaciones, estipuhir 
claramente qué clase de protectorado 
es el que ejercen las americanos en Cu-
ba, hasta dónde llegan las prerrogati-
vas y facultades del Gabinete de Wash-
ington y hasta dónde la responsabili-
dad y soberanía del de la Habana. 
Porque siendo el Gabinete de Was-
hington árbitro de decidir en todos los 
momentos y sin limitación ni regla pac-
tada, cuando hay ó no en Cuba un go-
bierno adecuado á la protección de per-
sonas y cosas, resulta de hecho que el 
poder de los Estados Unidos en esta 
isla no tiene cortapisa, y hasta les esí 
dable á aquellos, si quieren, amenazar-
nos con una intervención porque se de-
je cesante á un funcionario que les es 
grato ó porque no se destituya á otro 
que les desagrada. 
Y como esto es cuestión de honor y 
decoro para esta República, y como uno 
de los peligros más grandes que 'la 
amenazan se deriva precisamente de es-
ta ambigüdad. de esta inconsistencia 
de las relaciones políticas que unen á 
Cuba con los Estados Unidos, conviene 
que el general Gómez y los que con él 
colaboran en el Gobierno encaminen* 
sus pasos con serenidad pero con fir-
meza hacia el deslinde y la definición 
de esas relaciones, no para desconocer 
las consecuencias que fatalmente se de-
rivan de la Enmienda Platt. pero sí 
para definirlas y concretarlas. 
B A T U R R I L L O 
Pasión ó sectarismo. 
jPero es que aquí hasta la limosna 
está sujeta á la crítica ? ¿ Pero es que 
hasta la compasión por los míseros y el 
auxilio á los grandes dolores humanos, 
han de subordinarse á pasiones de es-
cuela ? ¿ Pero no es que todos los hom-
bres, las bajos y los altos, espiritualis-
tas y materialistas, obscuros y nota-
bles, cristianos é incrédulos, por man-
dato cb conciencia ó de instinto, por 
educación ó sentimiento, pensando en 
Dios y pensando en nosotros mismos; 
es que todos no tenemas la obligación 
de interesarnos en la desgracia agen a 
y hacer el bien á los que más infelices 
que nosotros son? 
Porque cree esto último, un español 
nsidente en Palma Soriano, luego de 
dirigirme cariñosas frases con motivo 
de mi fiesta onomástica, y ocultando su 
nombre porque no parezca alarde de 
piedad su acción, me dice: 
"Deseo contribuir, á mi modo, á la 
celebración de su santo, y le envío dos 
pesos para que los entregue á aquel 
de sus pobres que considere más nece-
sitado." 
Emocionado de veras, regocijado por 
acción tal. que me permite acudir en 
socorro de un mísero y que revela tan-
ta grandeza de alma en mi incógnito 
amigo, iba á creer ya que la caridad 
podría lograr en mi país lo que el amor 
de patria y consideraciones mi l de or-
den étnico y social no han logrado: po-
nernos de acuerdo en la solución de 
los problemas nacionales; cuando me 
echo á la cara un número de " L a Liga 
Pa t r ió t ica ," publicación que amigos 
míos redactan, y de ella tomo estos pá-
rrafas, en que las preocupaciones sec-
tarias pretenden apagar el brillo de las 
nobles ideas de fraternidad y protec-
ción : 
#En su Baturrillo insiste el distin-
guido escritor señor Joaquín N . Aram-
buru en no hallar la caridad sino,en 
los conventos distribuyendo su antigua 
••opa. ya abolida, y en los mozas ultra-
marinos que le remiten duros ó pesetas 
para que los reparta entre sus pobres; 
y dice que los cubanos no pudimos 
aprender de los siboneyes nada que se 
parezca á la caridad. 
E l señor Araraburu tiene su obse: 
sión, y no se quejará de que otro ten-
ga la suya. 
Xada. que todavía hay quien cree 
que la verdadera historia es por todos 
ignorada. 
Pero, ¿por qué emplea su tiempo el 
señor Aramburo en hacerse colector de 
limosnas, cuando este es un cuidado 
propio, y el más propio, de las institu-
.•hwics de la. Iglesia? 
¿Y qué se hace lo que n r-ogen las 
señorae mendicantes que vemos todos 
los días por nuestras calles?" 
No sé cuál será mi obsesión, á juicio 
del colega. A l mío, mi obsesión es el 
bien, y de igual manera, con idéntica 
constancia y sin la menor intención de 
encontrar recompensa, los humildes es-
fuerzos que consagro á la educación 
popular, al alivio de ajenas desdichas, 
á la moral do los hogares, á la solidez 
ele las buenas instituciones sociales, á 
cuanto grandeza pueda ser de la pa-
tria y gérmen de glorias para el nom-
bre cubano. Precisamente en la mis-
ma edición de la Liga en ^ue por co-
lector de limosnas se me censura, por 
alentador de enseñanzas cívicas se me 
aplaude, insertando mi prólogo á cier-
ta obrita patriótica. 
En cambio la obsesión del amigo que 
me alude, queda transparentada en es-
ta su interrogación, y ampliada en lo 
demás del escrito :*" ¿ Por qué emplea 
su tiempo el señor A rain bu ru en reco-
jer limosnas, lo que es propio de las 
instituciones de la iglesia y de las se-
ñoras mendicantes? 
Y verá el colega por qué lo hago, en-
tre otras razones: porque esas institu-
ciones católicas, y esas señoras católi-
cas, distribuyen lo que recaudan entre 
pobres que rezan y comulgan, y no lle-
van nada á las familias de lovs masones 
en desgracia, ni á los infelices cuyo 
amparo constituyen las logias; y yo 
quiero que la caridad alcance á estas 
trimbién, recen ó no recen, porque su-
fren, porque tienen hambre, porque 
son hermanos nuestros. Así es qu0 al-
gunas veces voy con la limosna de esos 
"mozos ultramarinos" al cepillo de 
Luz de Occidente, que es una institu-
ción cuyos miembros no se confiesan, y 
dejo caer un duro en él, para que pue-
dan las masones hacer la caridad: que 
los de Guanajay la hacen honradamen-
te, como las señoras mendicantes y los 
sacerdotes piadosos. 
Y oiga el colega porque no censure á 
los creyentes de una religión, si no lle-
van duros ó pesetas al cepillo de la lo-
gia : yo asistí á una sesión solemne de 
un alto Cuerpo ; alguien, noble y dig-
no, propuso que el importe de la colec-
ta hecha, se enviara al doctor Delfín 
para la Casa del Pobre.; y alguien. nvá< 
sectario que humano, se opuso, so pre-
texto de que el Obispado ayudaba al 
doctor con una subvención, y no de-
bían ir juntas limosnas de católicos y 
de libras-pensadores. 
Prevaleció el criterio justo y altruis-
ta ; la mayoría resolvió que la miseria 
merecía compasión, fueran cuales fue-
ran las diferencias doctrinales de los 
hombres, y hasta pensó alguno que la 
blasonería se honraba y beneficiaba su 
_propaganda, rivalizando con la iglesia 
en la práctica piadosa, y la colecta fué 
á La Casa del Pobre. Pero esa oposi-
ción, esos escrúpulos, argumentaciones 
tan falaces | no demuestran que el sec-
tarismo se anida en todas las institu-
ciones especulativas, bajo todos los r i -
tos, que los hombres son falibles, apa-
sionados é intransigentes algunas ve-
ces; y no obligan á los de conciencia 
serena y moral sana, á buscar un justo 
medio en que las tendencias se conci-
lien. las diferencias se borren, y las ma-
nos y los corazones se acerquen y con 
fundan 1 ¿ Y cuál puede ser mejor que 
el ejercicio de la caridad, virtud uni-
versal, excelsa, anterior y superior á to-
cios los dogmas, esencia de ellos; base 
inconmovible v grandiosa de la moral 
de Cristo? ¿Acaso la Masonería, al 
disentís ritos y eréenciaa y levantar su 
tienda en el corazón de las sociedades, 
no alega que las religiones falsean el 
principio del amor humano, menosca-
ban la confraternidad que debe exis-
t i r en la tierra y á la dulce igualdad 
atentan, á esa que no puede reconocer 
gerarquías, patrias, preferencias ni ol-
vidos, sino que debe ser amplia, gene-
rasa, cabal, así para elevar los espíri-
fctts como para aliviar de tristezas los 
corazones .' 
Pienso que " L a Liga Patriótica, '* 
defensora de las clases populares, abo-
gada de los que trabajan y sufren, 
educadora y abnegada en sus esfuerzos, 
no debe aludir á las señoras cubanas 
mendicantes .sino para poner á sus 
pies, como yo lo hago, flores de admi-
ración y homenajes de car iño: quien 
mendiga para los desdichados, grande 
y noble es. Pienso que la Liga no ha-
ce bien circunscribiendo á las religio-
w's la tarea de recojer pesetas para re-
partirlas entre los náufragos de la v i -
da ; porque esa es función social, uni-
versal, de todos los hombres y de todos 
los tiempos, ó es mentira el principio 
ele confraternidad que proclaman todas 
la.s escuelas, desde el culto romano has-
la la Mcrfil Rhudista. Y Opino que 
•solo por inadvertencia ha podido es-
cribir que yo pierdo mi tiempo reci-
biendo limosnas de "ul t ramarinos" y 
haciéndolas llegar á hogares sin pan 
ni luz. 
Nunca se pierde el tiempo haciendo 
cfridade .̂- .se gana. Ni yo soy una al-
ta peisoaaüdad. de cuya gestión en 
otro orden de ideas estuviera pendien-
te e] país—como el señor Presidente 
de la República ó el señor Presidente 
del Senado ó del Supremo—ni aunque 
lo fuera, podría faltarme tiempo para 
inspirar sentimientos compasivos, y re-
coger, para mí pueblo, para mi raza y 
j para mi patria, bendiciones y regocijo-! 
! de los míseros consolados. 
¡ ¿ Xo hacen limosnas los r e d e e í t u d ; 1 
j La Liga? Ya lo creo que sí. Y por 
eso no pierden su tiempo: ganan vidas 
para su pueblo, voluntades para su la-
bor educativa, y satisfacciones para sus 
conciencias, nunca más fuertes y dig-
nas, que cuando se sientan convenoi-
das de haber hecho un bien y calmado 
algún dolor. 
De Batabanó 
Muchas gracias al señor Secretario 
de la Corporación Municipal, por el 
ejemplar que. como todas los años, me 
envía, de la Memoria de los trabajos 
realizados durante el último ejercicio. 
Siempre be hecho constar que el se-
ñor Rodolfo Cancio es un empleado 
cumplidor y exacto. Ahora lo repito. 
JOAQUÍN \ . ARAMBURU. 
C a c a s a d e B a b a m o n d e y € a . 
E s l a qne tiene mejor surt ido en si l lones, butacas, s i l las y otros objetos de 
M I M B R E F I N O ; juegos de cuarto y sa la desde e l m á s modesto a l mas superior, 
gran v a r i a c i ó n en l á m p a r a s de cr is ta l , P I A N O S , camas esmaltadas y con baranda. 
E n j o y e r í a y r e l o j e r í a hay cuanto se desee; todo á precios de l imi tada ut i l i -
dad. 
BERNAZA 1 6 Y OBRARIA 1 0 3 Y 106 
C. 2518 
A l a s F a m i l i a s 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisicióú de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la " N E W H O M B " haa quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La "NEW HOME" es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " K E W 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
m ir m ^ n ^ 8 Ú n Í C O S : j 0 8 é M a ^ Vidaly Comp. 
™ y 114 0 Reilly. Correo: Apartado n. 621. Telelono 315. 
u 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-! 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E I i N L \ S O 
QUEBRADURAS. 
COUMUHS» de 11 £ 1 J de 3 á 5. 
48 HABANA 49 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R DK TODAS. OJO COIV L A S I M I T A C I O X E S . 
DEJA AL C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE* 
OBISPO 103. 10537 alt 33-15AS 











T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
L l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y elef /anfe q i t e se h a v i s t o hastf t e l d í a , á p r e c i o s m t i y r e d a d t í o s 
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CEISFO 35. t ñ a m b ¿ a y fflouza, T E L E F O N O 375. 
lAg. 
D E O R O M A C I Z O 
c o n c r i s t a l e s t i n o s , ;i 9 3 
D E O R O M A C I Z O 
c o n p i e d r a s d e l l i r . i ^ i l 
d e p r i m e r a e l a s e , ; i C E N T E N 
p o ^ ^ i e 4Tf» P . ™ S e r v a d o s ' N e w - O r l e a n s . r i q u í s i m o s , e n 
eos e n l a f y 2 0 c e n t a v o s . C a m a r o n e s y o s t i o n e s f r e s -
f r u t a s f r e s ^ U , U l t Í t l l t l d e o o s a s s a b r o s a s . S i e m p r e t e n e m o s 
^ r v a s c o* l m p o r t a d a s . a s i c o m o m a n t o q u i l l a s , q u e s o s , c o n -
P n e d a d e . s e a r s e . r a S e X t r a , , j e r a s * c u a n t o d e a p e t i t o s o y r i c o 
t a n i e ^ t e ^ u r o í ^ 8 e x q u i s , t 0 , N u e s t r o s v i n o s s o n t o d o s a b s o h t 
E n c h a p e g a r a n t i z a - J 
do á $ 2 y S 4 
I Aluminio á $ 1 y $ 2-50 
JalíMO 18.-EL PEOGRESO DEL PAI8.--BBÍ10 F S o t o 
a m p a r a s 
P A » A GAS Y E L E C T R I C I D A D , 
S u c u r s a l : S a n r> —^ 
o a n R a f a e l n ú m . 2 2 
• Eecoi idGiMto G M I S 
I " E L TELESCOPIO"! 
| S a n R a f a e l 2 2 
J E ^ Í X R E A G U I I ^ A > A M I S T A » J 
5 C261Ó Agr. 2 J 
L A A I 
A R T U R O C 
\ LA CUBANA \ 
() ^ 0 
0 " A B A N A 0 
f 
B E A I FÁBBICA OS MOSAICOS 
Todos nuestros mosaicos tienen en ol fondo nuestra marca 
L A C U B A N A . Hacemos esta advertencia porque liemos sa-
bido que algunos vendedores de i n a n i a muy anclia. apruve-
cl iándose de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene), 
venden losas do L A CLTBAXA y las remiten de otra fábric:!, 
muy inferior á la nuestra. • Cuando se necesiten mosaicos 
avísese a l teléiono n ú m . 0023 6 al 6335. 
P R O P I E T A R I O S f L a d Í 8 l a o D i a z v H n o -
(y P l a n i o i y C a g i g a . 
San Felipe núm. 1 -- Atares- Habana, frente á la '-Quinta del Rey" 
A 
B O R N S T E E I U 
A l m a c é n : O B R A R I A n ú m 2 4 . . 
OMBAS 7 MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s <le l u / . y f u e i ' z ; . 
2493 aii IA A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s elé;;fci*i'jaj. 
S u c u r s a l : r ^ l o n t © n ú m 2 1 1 . 
D I A R I O D E LA. MARINA—Edicifo ño la tarde.—Agosto 25 de 1909. 
MODESTO MORALES 
Con verdadera alegría nos hemos en-
terado de que sigue un curso' favora-
ble la grave enfermedad que aqueja en 
Sancti-Spíri tus á nuestro querido ¡imi-
go y compañero en la prensa, don Mo-
desto Morales Díaz, Director de E l 
Triunfo. 
Mucho nos complacemos de la mejo-
r ía de ton distinguido enfermo, y ha-
cemos votos por su total restableci-
miento. 
De la Lonjaje Comercio 
ACLARACION OPORTUNA 
Habana, 25 de Agosto de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy distinguido señor mío : 
En el art ículo del ilustrado publi-
cista señor Joaquín N . Aramburu que 
ha visto la luz en la edición de la 
tarde de ayer del DIAKTO DE LA 
M A R I N A , se lee lo siguiente: "Tie -
ne razón para su amarga queja, un 
ca ta lán que me escribe, etc. Dice que, 
con motivo de los lamentables suce-
sos de Barcelona, se estableció en la 
Lonja una especie de boicoteo contra 
los productos del idustrioso Principa-
do, etc." 
Como catalán, me ha sorprendido 
la lectura del pá r ra fo copiado, tanto 
más cuanto que, teniendo la casa eo 
mercial á que pertenezco la represen-
tación de ún importante producto 
agrícola-industr ial de Cataluña, no he 
tenido ocasión de observar desvío en 
ninguno de los habituales comprado-
res de dicho producto, y como Presi-
dente de la Lonja, he procurado ha 
cer con la cautela necesaria una in 
vestigación cuidadosa sobre la queja 
producida por un cata lán al señor 
Aramburu y puedo asegurar á usted, 
sin n ingún temor á ser desmentido, 
que en los salones de contratación de 
la "Lonja del Comercio de la Haba-
na.,'* no se ha rehusado por n ingún 
comprador la adquisición de produc-
tos catalanes, si su estado y precio »e 
hallaban en condiciones de mercado; 
y como no es de presumir que el se-
tnor Aramburu se haya hecho eco de 
una especie tan alarmante por v i r tud 
de un anónimo recibido, sería muy de 
agradecer que diese á la publicidad el 
nombre del ca ta lán que produjo la 
falsa queja, para que la condenación 
de los concurrentes á la Lonja fuera 
el castigo mejor aplicado á su inco-
rrecto proceder. 
Ruego á usted que se sirva reprodu-
cir esta carta en las columnas del pe-
riódico de su dirección acertada, an-
t icipándole por ello las gracias su 
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Madrid, Agosto 20. 
E l general Marina sigue paulatina-
mente llevando á cabo sus planes en 
Melilla, sin que le preocupe la impa-
ciencia demostrada por la prensa aspa-
ñola. 
E l coronel Jomado, que llegó hoy á 
Melilla, procedente de Mar Chica, ha 
informado al general en jefe que la co-
municación' con el Mediterráneo ha 
quedado establecida en la Restinga. 
En Mar Chica se emplazará una ba-
ter ía flotante. 
La t r ibu de Beni-Urriachel, que está 
acampada cerca de Alhucemas, ha he-
cho ail Gobernador Mil i tar la proposi-
ción de que no se le estorbe el paso 
para i r á combatir con los rifeños de 
Melilla. comprometiéndose en cambio 
la tr ibu á no seguir hostilizando la pla-
za de Alhucemas. Por supuesto, que la 
peregrina proposición fué rechazada 
de plano. 
Se reciben noticias de que han ocu-
rr ido una serie de encuentros sin im-
portancia, y se alaba el comportamien-
to de los buques de guerra españoles, 
que vigilan las costas rifeñas de una 
manera eficaz. 
E l Duque de Benavente ha pedido 
autorización al Rey para organizar un 
¡regimiento de voluntarios para hacer 
guerra de guerrillas en el Rif. 
En su instancia ruega el Duque que 
si no se le concede lo que pide que se 
le agregue á uno de los regimientos de 
caballelría en campaña. 
Don Francisco de Arderius está or-
ganizando un regimiento de volunta-
rios en la Coruña, bajo las mismas ba-
ses de los célebres "Rough-Riders" de 
Roosevelt. 
Crece el entusiasmo por la guerra, y 
3a opinión general es que aun en el 
caso de que las kábilas cesen en sus 
hostilidades, España debe limpiar de 
moros su esfera de influencia y arrojar 
á los moros del Gurugú. 
Xo se dá importancia alguna á la no-
ticia recibida de Tánger de que el Sul-
tán Muley Haf id ha enviado una em-
bajada á las moros del Rif ordenándo-
les que depongan su actitud y esperen 
ia llegada de la misión especial. 
(Del Corresponsal del New Y o r k Hera ld 
en M r d r l d . ) 
C o n v e n t o d e S a n F e l i p e 
Han llegado de España el R. P. H i -
larión, Prior de los Carmelitas de In 
Habana y el R. P. Remigio, antiguo 
Prior y ahora Superior de la misma 
Comunidad. 
Felicitamos á tan distinguidos y 
virtuosos superiores Carmelitas y al 
mismo tiempo á la Comunidad de San 
Felipe, que cuenta con tan valiosos 
elementos para seguir trabajando por 
el bien moral de las almas en esta Re-
pública. 
L a Asociación de Dependientes 
En Nueva Gerona, Isla de Pinos, 
acaba de constituir la Asociación de 
Dependientes una importante Delega-
ción con gran número de asociados. 
La constitución se llevó á cabo en 
medio del mayor entusiasmo, asistien-
do al acto distinguidas personelida-
des de la isla. 
Por ello están de plácemes los socios 
de aquella localidad, que desde ahora 
cuentan con un reputado médico para 
asistirles en sus dolencias, y acredita-
da farmacia para servirles las fórmu-
las, pudien-do desde luego atender sus 
maules sin la necesidad de concurri]* al 
espléndido sanatorio de la sociedad, 
" h a Purís ima Concepción," salvo en 
aquellos casos de extremada necesi-
dad. 
Para Presidente de la nueva Dele-
gación de la Asociación de Dependien-
tes fué electo, por mayoría absoluta, 
el caballeroso Alcalde municipal, se-
ñor Benito Ortiz. 
Y á propósito de tan próspera Aso-
ciación; para la mat inée del próximo 
domingo 29 existe un embullo extra-
ordinario. 
La orquesta de cuerdas del maestro 
Antonio Torroella es la encargada de 
ejecutar los bailables y las damas se-
r á n obsequiadas con primorosos car-
nets. 
También podemos anticipar á nues-
tros lectores que en la velada que 
anuncia la Asociación para el día 12 
de Septiembre, á beneficio de la Cruz 
Roja Española y reservistas en opera-
ciones en McLilla. tomarán parte la 
tiple Consuelo Baillo, los Petrolini y 
otros conocidos artistas. 
Los socios del Instituto deben sen-
tirse satisfechos de los pasos de avan-
ce que diariamente realiza el Centro. 
Para buen café, visítese Keina 
6 9 , la casa-modelo. Hay todas 
clases. Cosa exquisita. ÍPureza 
absoluta. 
I N S T A N T A N E A 
M i admirado amigo el señor Aram-
buru consagra frases de entusiasmo á 
los celosos y distinguidos Padres Apa-
ricio y Casiano, que se interesan por 
el buen nombre de las familias cuba-
nas, y desean acabar con las uniones 
pecaminosas, inmorales. 
La obra es santa y salvadora. Y ya 
dije en otra ocasión que los sacerdotes 
están animados de las mejores inten-
ciones. 
Pero nada importan estas intencio-
nes, si vienen las dificultades á poner 
trabas á los matrimonios. 
Un ejemplo: los contrayentes que 
nacieron después del 85, necesitan las 
partidas del Registro C i v i l . . . 
E l mal, pues, no está en nosotros, 
que algunas veces abonamos el pc^o 
moneda americana para los derechos 
de la inscripción. E l odioso expedienteo 
es el causante de tantos concubinatt v». 
Hay otra causa: el ejemplo bochor-
noso de los de arriba, de los que se ol-
vidan de su posición y de sus obli-
gaciones. 
Ciertos hombres no respetan nada, 
no aprecian el mérito de la v i r tud y 
hacen con cínico descaro alarde ver-
gonzoso de sus infamias. No falta ciu-
dadano ruin que coloque la concubina 
.lunta á la mujer fiel, á la dama hon-
rada. 
No hace mucho hablaba yo de estas 
cosas, mejor dicho, de estas miserias 
con una persona muy conocida. E l ca-
ballero—si es que merece este nombre 
—me contestó: 
—Eso no es pecado, ni siquiera falta 
leve. 
Mientras se den seres de esta cala-
ña, que glorifiquen el pecado, no será 
posible contener las aguas pútr idas de 
de inmoralidad. 
j . V I B R A . 
El domingo 22 del corriente se ce-
lebró en los salones del Centro Astu-
riano una reunión de cuantos elemen-
tos pertenecen al partido judicial de 
Llanes, á fin de organizar uca Socie-
dad que bajo el nombre de ' 'Un io^ 
Llanisca," congregue en estrecho gru-
po á los hijos de la simpática ciudad 
asturiana. 
Constituida la asamblea bajo la pre-
sidencia de don Ladislao Díaz, se tra-
taron los particulares objeto de la 
convocatoria, se leyó el proyecto de 
Reglamento, se tomaron varias dispo-
siciones tendentes á la mejor y más 
rápida organización de los llaniscos. y 
aprobadas en todas sus partes cuan-
tas gestiones viene realizando el Co-
mité ejecutivo que entendía en la or-
ganización, quedó de hecho organiza-
da la " U n i ó n Llanisca" entre los 
aplausos de la concurrencia y el na-
tural regocijo de los hijos de Llanes. 
Habiéndose proclamado por unani-
midad Presidente de honor al "Marqués 
de Argüelles, se acordó pasarle el si-
guiente cablegrama: 
' " M a r q u é s Argüelles. 
"Llanes. 
"Constituida " U n i ó n Llanisca, se 
le ha proclamado Presidente de honor. 
"Saludamos todos Partido Judicial. 
"Ladis lao." 
Tócanos felicitar á los organizado-
res de esta nueva Sociedad á la que 
deseamos todo género de prosperida-
des. 
•Xo he de seguir al Prelado paso á 
paso en esta excursión, no obstante 
haber sido invitado para ello por quien 
podía hacerlo, y muy especialmente, 
por mi particular amigo el señor An-
gulo, que al principio me tomó como 
de la comitiva. Otros deberes, tam-
bién de cor tes ía me llevaron al lado 
de amigos á quien acompañaba en 
clase de " i n t é r p r e t e " y "cicerone,' ' 
todo en una pieza. Por lo demás, el 
recibimiento que los pueblos, aldeas 
y poblados tributaron al señor Arzo-
bispo, fué una espléndida manifesta-
ción de cariño y religiosidad. 
Trigueros, Buitrón, Pozuelo, Za-
lamea, Nerva, Rio Tinto, Calañas, el 
Cerro y otros pueblos, prodigaron ar-
cos de follaje por todas las calles; lu-
josas colgaduras en las fachadas y 
balcones de las casas; lluvia de flo-
res, aplausos y vivas entusiastas de 
todo el vecindario que ' acudía en 
masa, casi impidiendo el paso del Ar -
zobispo. Todas las autoridades v 
elementos influyentes formaban gran-
dioso é indescriptible conjunto para 
t r ibutar homenaje de respeto y amor 
al Padre y Pastor venerado. 
En los días que pasó el Prelado en 
su visita, no dejó de recibir idénticas 
día una comunicación del Ayunta-
miento de Palos, en la que entre otros 
particulares, solicitábamos que el 
Municipio Hispalense interpusiera su 
influencia para que se borrase del 
sepulcro de Colón, sito en la sevillana 
Catedral, cierta palabra molesta pa-
ra los hispano-a.merica.nos, haciéndo-
nos eco de lo que pedía en un suelto 
el periódico bonaerense " L a Tribu-
na ," que como comprobante exhibi-
mos ante el señor Alcalde. Este hizo 
llíhnar á un caballero, que si mal no 
recuerdo era usted mismo, señor don 
Pedro. 
—Efectivamente, —añadí yo enton-
ces —.recuerdo ese detalle y recuer-
do asimismo que invitado por el se-
ñor Alcalde di á ustedes satisfacción 
cumplida cerca de lo que interesaban, 
demostrándoles que lo que entonces 
pedía " L a Tr ibuna," de Buenos A i -
res, lo había logrado ya el DIARIO 
DE LA MARINA, de la Habana, cuyos 
ejemplares les exhibí, así como 
también, el acuerdo capitular que 
sirvió de base para conseguir la 
t ransformación de la palabra de que 
se trata. 
—Si s e ñ o r . . . todo eso es cierto. Mi 
compañero v vo salimos encantados 
Covadonga y Galicia 
E E R M O S O S R E L O J E S , C O N L O S G l i O -
R I O S O S E S C U D O S D E E S T A S R E -
G I O N E S , I N C R U S T A D O S E X O R O SO-
I 5 R E P L A T A N I E L L E , C O N M A Q U I N A S 
P I N A S , T A P A S P L A N A S , E S F E R A S DO-
R A D A S Y P L A T E A D A S , G A R A N T I Z A D A 
S U M A R C H A . 
U N I C O R E C E P T O R , M A R C K L L N O M A K -
T I N E Z , A L M A C E N D E P O S I T O A L P O R 
M A Y O R , D E J O Y E R I A , B R I L L A N T E S 
S U E L T O S , V R E L O J E R I A , M U R A L L A 
27, A L T O S . . * 
L A F A B R I C A C I O N D E E S T O S R E L O -
J E S , E S L A M I S M A D E L D E L A M A R -
C A C A B A L L O D E B A T A L L A , F U N D A D A 
H A C E ¡ ¡ 1 3 » : : A Ñ O S . 
i [ i M i i i i 
Mañana jueves á las ocho de la 
noche dará una Conferencia el cono-
cido ateneísta español don Pedro 
González Blanco, siendo los herma-
sos salones del Centro Asturiano el 
lugar designado al efecto. 
El tema "Maura, desde el puní o 
de vista de la renovación de Espi-
na." es de gran actualidad, y des-
pe r t a r á en el fiuditorio grandísimo 
interés, por lo que auguramos m u 
concurrencia nutrida y al señor Gon-
zález Blanco un éxito más en su cam-
paña tribunicia. 
E l m e j o r s i t u a d o , v e n t i l a d o y s a l u d a b l e e n l a H a b a n a , r e c o m e n d a d o 
p o r los d o c t o r e s . H a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s . 
B a ñ o s g r a t i s e n los b a ñ o s d e • ' C a r n e a d o * ' , y e n e l H o t e l t o d o e l a ñ o . 
A grúa e n a b u n d a n c i a y l u z e l é c t r i c a . 
TELEFONO 9175.-CABLE: "JÜALNIDÜAF 
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manifestaciones de afecto y fe por de la Alcaldía, y su persona de ustel 
no se me despintó. Por eso, esta ma-
ñana, cuando por una feliz casuali-
dad le vi en el convento con esos se-
ñores, se me ocurrió un plan que voy 
á someter á su juicio, siempre que no 
sea molesto para ustedes. 
—Nada de molestias, amigo mío; y 
perdone que no le haya reconocido. 
Soy mal fisonomista. Además aquel, 
día me parece que no fué usted quien 
habló sino un señor alto, con bigote 
rubio, algo ca lvo . . . no s é . . . no re-
cuerdo bien, . . 
—Ese señor que usted cita era mi 
c o m p a ñ e r o . . . es un Cónsul de la Re-
pública Argentina. . . un personaje 
muy l is to; pero con su permiso, le di-
ré ahora el objeto de esta entrevista. 
Y cogiendo uno de los papeles que 
había sobre la mesa, mi hombre leyó, 
lo siguiente: 
parte de todos, que le aclamaban sm 
cesar y le seguían constantemente 
por todas partes. 
Las observaciones de orden moral, 
que este espectáculo nos sugerió, que-
daron hechas en otra crónica ant-e-
rior. Ahora re la taré lo que aprendí 
en la Rábida, donde también tuvimos 
el gusto y el honor de hallar al señor 
Arzobispo, á su regreso de la visita 
Pastoral que acabo de reseñar. 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Sevilla, Agosto 1. 
Promet í en mi úl t ima crónica refe-
r i r en el DIARIO mi viaje á Huelga 
y á las minas de Tarsis cuando tuve 
la honra y la satisfacción de i r en el 
mismo tren que el señor Arzobispo de 
Sevjlla, quien giraba su visita pasto-
ral á la zona minera de la provincin. 
Ello es, que el señor don Enrique 
Almaraz, virtuoso Prelado de Sevilla, 
viajaba con nosotros, acompañado de 
su capellán señor Caraballo; del Re-
verendo Padre Laría, de la Compa-
ñía de J e s ú s ; del Secretario de visi-
tas, señor F'alcón. y del magistrado 
de la Audiencia de Huelva, don Fa-
cundo de la Cruz, el cual siguió sa 
viaje hasta Huelva. 
En las estaciones del tránsi to hi-
cieron un enriñoso recibimiento ¡¡1 
Prelado; en Aznalcazar, la Palma y 
otros pueblos era dia de verdadera 
fiesta. 
En San Juan del Puerto hallamos 
á todo el pueblo con sus autoridades 
á la cabeza, las que hicieron las pre-
sentaciones de rigor y saludaron al 
señor Almaraz. También estaba el 
señor Arcipreste de Huelva, de quien 
ya tuve el gusto de hablar á ustedes 
en otra crónica, con la banda infan t i l ; 
el señor arcipreste de Valverde; él 
señor Vicario de Mora, y un señor 
Diputado provincial de Huelva, que 
continuaron el viaje hasta Valverde, 
acompañando al Arzobispo. 
'La compañía de minas de Bui t rón 
tenía dispuesto un tren especial para 
llevar al Prelado hasta Valverde. Di -
cha compañía facilitó todo lo necesa-
rio para la excursión, extremenda sus 
atenciones con el ilustre viajero.\ 
Antes de llegar á Valverde se de i-
vo breves momentos el tren en Trigue-
ros, en donde estaba todo el pueblo 
y sus autoridades, haciendo iguales 
demostraciones de respetuosa sim-
pa t í a y cariñoso respeto. / 
A la entrada del término de Val-
verde esperaban al Prelado todas las 
autoridades del pueblo; el alcalde 
don Antonio Torres; el Juez de Ins-
trucción don Rafael Lozano; teniente 
coronel de la zona señor Rey; regis-
trador de la propiedad señor Angulo; 
notario señor Valverde-, Juez munici-
pal, abogados, escribanos y procura-
dores. 
A las doce y cuarto llegamos á 
Valverde y no hay para qué decir que 
todo el pueblo, con su Ayuntamiento 
á la cabeza, se hallaba en la esta-
ción 
La banda del pueblo, dirigida por 
el señor Medina, tocó la marcha Real. 
Este pueblo ha hecho un buen recibi-
miento al Prelado, habiendo levanta-
do más de veinte arcos; también es-
taban colgados todos los balcones, pu-
diendo decirse que el pueblo de Val-
verde se destapó con motivo de la v i -
sita Pastoral. 
Salimos del Monasterio donde Co-
lón oyó las primeras frases de espe-
ranza, cuando se acercó un sujeto, 
entre indígena y señorito, y sombrera 
en mano me abordó de esta manera: 
—Usted perdone, señor. ¿Me per-
mite usted dos palabras? 
—Todas las que usted guste. 
—Me han dicho qus es usted " n n 
gran escritor" de Sevilla, y de ser 
cierto que es usted don Pedro, mo 
permito invitarle y á esos señores 
que le acompañan, para que me ha-
gan el favor de acompañarme á al-
morzar aquí cerca, en el pueblo, en 
mi casa. . . . 
—'¡Hombre! —'hube de contestarle 
agradecido.— Eso de ser un gran es-
critor, creo que lo dirá usted por mi 
estatura, ¿no es eso? 
—»No señor— dijo sonriendo el iu-
dígena de Palos.— Y aunque su mer-
cé es muy alto, yo no he querido de-
cir que es usted un escritor grande, 
sino un gran escritor. 
—Bueno; pues dejemos la grandeza 
á un lado, y dígame una cosa. ¿A tí-
tulo de qué se permite usted convi-
darnos á almorzar? 
—Es un poco raro, si señor ; pero 
yo deseo hablar con usted largamen-
te, y no hallo otro medio de retenerle 
que invitando á usted y á sus amigos, 
á que honren mi casa. ^De todas ma-
neras ustedes tienen que comer algo, 
la marea está en baja y hasta dentro 
de dos horas por lo menos no podrán 
regresar á Huelva ; de modo, que si no 
les causa molestia, yo les agradece-
r ía . , . 
Palos y L a Rábida 
^Estos dos sitios célebres, no sólo pa-
ra los españoles y americanos, sino 
para la humanidad entera, merecen 
ser atendidos en la conservación y 
res tauración de los edificios que en-
cierran glorias tradicionales. 
" L a Rábida tiene un gran monu-
mento elevado á la gloria de Colón. 
El convento está res taurándose, á 
cuyo f in hay votada una partida de 
80,000 pesetas, en el presupuesto v i -
gente. 
" L a vil la de- Palos puede decirse 
que no le va en zaga á La Rábida e:i 
tradiciones gloriosas, por lo que, con 
motivo de la conmemoración del tres 
de Agosto, llamó la atención de ios 
visitantes el abandono en que se en-
cuentra este pueblo en todo cuanto á 
la protección oficial se refiere. Los 
partidarios de la Rábida dicen que, 
no distando más que tres kilómetros 
de la villa, lo que se hace por aquella, 
redunda en beneficio de Puerto de 
Palos. Sin dejar de ser verdad esto, 
creemos que sería muy justo que lo 
destinado á La Rábida se repartiese 
entre ésta y la villa, ya que en la 
últ ima hay edificios, cuya conserva-
ción v restauración merecen especial 
La verdad, es, señores y amigos |protección oficial : tales como la casa 
M A R M O L E R I A 
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Esta casa tiene l a faci l idad de ofrecer sus 
t rabajos m á s en p r o p o r c i ó n que n inguna 
o t ra por ser la ú n i c a que cuenta con ma-
q u i n a r i a k p r o p ó s i t o y rec ib i r d i rectamen-
te los m á r m o l e s de Carrara, todo de p r ime-
ra calidad. 
Se realizan monumentoti de diferentes 
formas y gustos á precios b a r a t í s i m o s . 
Se e n v í a n precios por correo, de m á r m o -
les para muebles y trabajos de cementerio, 
C. 207» - alt . Ag.4. 
míos, que 3orría un hambrecilla regu-
lar . . . un hambre agudizada por las 
frescas y matinales auras marinas... 
que la invitación para almorzar, es-
taba hecha con súplica á cambio de 
un rato de palique del cual debería 
salir " a lgo , " pues nadie da de co-
mer, así, tan de buenas á pr imeras. . . 
que nosotros somos amables, natural-
mente amables... que no había fon-
da ni restaurant, donde e legir . . . que 
traduje á mis amigos la proposición, 
que todos encantadísimos, estábamos 
media hora después, senitados ante 
una mesa, que si no lucía por la es-
quisitez de sus detalles, en cambio, 
t rascendía á gloria, por lo positivo de 
sus platos, donde las incitantes y ro-
sadas lonchas de jamón serrano, las 
doradas pescadillas fritas en peda-
zos, el arroz con almejas á la marine-
ra, los rojos diseos de embutido ja-
bugués, los roscos andaluces, la car-
ne de membrillo y el pan de flor, 
prieto y humeante, nos hacían la bo-
ca agua. . . 
Y como para hacer boca la empen-
tamos con un oloroso y dora Lo vino 
de la tierra que trasminaba á un 
amontillado deleitoso, fué aquel un 
almuerzo digno de los del Rey Asnero. 
El buen señor, nuestro huésped ge-
neroso, debió presumir que nosotros 
DOS hallábamos traspillados de una 
atrasada necesidad, por lo que tanto 
él como sus garridas mozas nos inci-
taban sin descanso á matar el ham-
b r e . . . Ello fué que con ruegos y sin 
ellos, finalizamos el suculento yantan 
y . . . "dadas gracias á Dios y agua á 
las manos," encendimos los vegueros 
y mientras gustábamos lentamente el 
café con sus copitas de un coñac ma-
tusalénico, nuestro anfitr ión habló 
de esta manera: 
— E l año pasado tuve el honor de 
saludar al señor Alcalde de Sevilla 
en su despacho. Llevaba á la Alcal-
de los Pinzones, el Castillo y la calle 
de la Ribera, por donde tanto transi-
taron Colón y los Pinzones. 
"•Xo hay duda que existe una ten-
dencia á llevar al convento todo lo 
que por algún modo concierna al glo-
rioso descubrimiento del Nuevo Mun-
do y de dejar en el ostracismo á Puer-
to Palos. Ultimamente un periódico 
de Madrid publicó una efemérides del 
tres de Agosto, en que decía que Co-
lón había partido de La Rábida para 
el descubrimiento de América, opi-
nión que no está conforme con nin-
gún escritor serio de los que se han 
ociiípado de la partida de las históri-
cas carabelas. Los que aseguran que 
la floti l la par t ió del convento, se fun-
dan sin duda, en un cuadro al óleo 
que existe en el referido convento, en 
el que se ve á las tres carabelas fon-
deadas frente al monasterio, Esre 
cuadro podrá obedecer á un sentimien-
to religioso, pero no puede tomarle 
como documento histórico para fun-
dar una opinión tan contraria, á la 
generalmente admitida, razonable y 
comprobada por documentos idó-
neos. La flot i l la descubridora par-
t ió de Palos de Moguer." 
Acabada la lectura, el anfitrión 
a ñ a d i ó : 
—¡Nosotros deseamos sacar á este 
pueblo de la ínñma categoría en que 
yace. Aprovechándonos de su glo-
riosa t radic ión; de su proximidad á 
La Ráb ida ; de su situación topográ-
fica; de su clima excelentísimo á to-
das luces, etc.,etc., queremos hac^r 
de Palos una población que tenga 
próspera vida. Y como donde hay 
vida, hay cultura, riqueza y movi-
miento, dé ahí nueMro empeño. . . 
—'Un empeño nobilísimo y que me-
rece los parabienes de todos; pero 
permítame usted que le pregunte: 
¿iCómo realizar ese grato ensueño? 
¿Cómo convertir estas cuatro casas. 
no se ofenda usted, en un pueblo á 
moderna, coquetón, atravente? i p ? 
mo hacer todo eso de p'alos que 
halla en el confin del mundo qUp Se 
es camino para ninguna parte n,™ 
si bien se halla próximo á La R'^-8 
da, á dicho punto se llega siempre 
por mar, partiendo de Huelva t n i ; 
sámente? preei-
—Ese es el toque. Para lograr 
objeto, hemos tenido una idea fei-6 
c í s ima . . una idea monstruo.. l ' 
idea, que tan pronto como usted ^ 
conozca le hará caer de espaldas 
los brazos del sillón y pedí conocí 
miento de la ideiea" que me anun 
ciaba el nieto d§ los Pinzones 
—Figúrese ust^d que nosotros e<i 
decir, el Pueblo de Palos, proyecta 
una "Expos ic ión Permanente fíiose 
bien, permanente de productos aborí 
genes de los países que hoy componen 
las Indias Occidentales."... Figún.. 
se usted, que este pueblo, aprovechan* 
do_ los terrenos que posee á derecha 
é izquierda de la carretera de. Palos 
á La Rábida, "regala," fíjese bien 
regala mi l metros cuadrados á cada 
una de las naciones Argentina, Bol;. 
vi a, Brasil, Chile, €olombia. ' Co t̂'a 
Rica, Cuba, Dominicana, Ecuador 
Estados Unidos de América. Guate-
mala. Hait í , Honduras, Méjico. Nica-
ragua, Panamá, Paraguay, Perú, Sal-
vador, Uruguay. Venezuela, Colonias 
Holandesas, Colonias Franceses, Ca-
nadá y Colonias Inglesas. Total: 
¡veint icuatro mi l metros cuadrados! 
Y como cada una de las citadas na-
ciones puede construir en "sus terre-
nos" un hotelito 6 un edificio "ud 
hoc" que le sirva para exposición 
"permanente" de productos aboríge-
nes de sus respectivos países, ya tie-
ne usted convertido el camino de Vi-
lia de Palos á La Rábida en una var-
dadera pireciosidad. 
—Cierto. Ciertísimo. Ya veo esos 
veinticuatro hoteles, preciosos y CÍ-
quetones... ya veo flamear agitadas 
por el viento las polícromas banderas 
americanas. Veo las grímpolas de 
los barcos y veo á los barcos potentes 
y poderosos anclados en Puerto Pi-
los, rindiendo culto á la Pinta, á üa 
Nina y á la Santa M a r í a . . . Ya 7eo 
la exposición de productos aboríge-
nes. . . Veo una reducción de la gran-
de y feliz América, con sus costum-
bres, sus artes, sus industrias, ro-
deando al Monasterio de La Rábida. 
Veo también á todas las naciones del 
Viejo Mundo que acuden á rendir un 
tributo de admiración al Nuevn Mundo 
en este certamien que proyectó el pue-
blo de Palos...pero ¡ay amigo mío! 
Todo lo que yo veo, es sólo con bs 
ojos de la imaginaciónyde la buena 
voluntad que me anima á ver lo que 
no existe.. ./.cómo ver tal maravilla 
con los ojos de la realidad? 
—iQuerer es poder —sentenció con 
firme convicción el indígena de Pa-
los. Toda la prensa americana ' 
reproducido con interés las noticÍM 
que le trasmitimos con motivo de .a 
Regata Palos-Canarias, con que tra-
tamos de conmemorar, todos los años, 
la salida de la flotilla española par» 
descubrir las Indias Occidentales... 
y como ustedes; los sevillanos, sacan 
"anualmente las1 cofradías á las callfS. 
para atraer un fabuloso número ae 
touristas. así nosotros echaremos al 
mar todos los años, esa flotilla, y na-
remos la Regata á Canarias y con el 
aliciente de la Exposición permanen-
te, v con La Rábida, y con el clinja 
excelent ís imceste rincón del munrto 
fjerán un punto de cita de todos ^ 
touristas que hoy se reparten Vo 
España, por Italia, por Smz&, V 
Alemania, p o r . . . el Universo Mun-
do. . . ¿no le parece á usted? 
—¡ Oh;! todo eso que usted me 
ce. es estupendo, asombroso, magtu-
fico. . . pero . . . . • ^ n\ 
—iNo me haga usted o b ^ w n w n 
me ponga " peros " - g r i t ó como ^ 
iluminado el indígena de Palos 
todos los registros-hemos d e ^ ^ 
para el logro de nuestra g r a n ^ 
idea. Todos los registros, si s e n « r -
incluso el de la tradición ^ 
ted lo que influye la ^adición 
concepto de las cosas? í^pT q 
Sevilla? Por la tradición. J 
ve qué vive España? Por la t r a c i u ^ 
•Qué es lo que dá prestigio a i» ^ 
Europa sino su tradición ! * J ^ 
usted, señor don Pedro, f * * * " ^ 
tro -asas que usted ha d e f j m d o ^ 
muestra d« la más ínfima pon ^ 
cree usted, repito. qu« ™ ^ i , , ^ 
hién su. orígenes ^« f^ ^ 
santísimos, más que Sevma, 
rdoa» España, más que Europa ••• 
— . M o r yo no lo ducto.-F 
si. . . . . c;n p8rar 
El nieto de los " P ' " 2 0 " ^ ' ^ ^ 
mientes en que mis am,gP;oUgo ,,• 
como unos benditos, me mp ^ 
kncio con gesto « u t o m a d o j ^ 
un profeta, como un v e r d a ^ 
minado añad ió : nQ fe * 1,5 • 
—Hav hombres de poea • ^ 
es uno de ellos C ^ ^ i f ser 
oas que esta población ^ ü0s. ^ 
famosa Olantigi de los r ^ fJS-
mo lo prueban las cgo < 
ti l lo que existió en un pe.l .3* 
fíenlo que se halla en el 
este pueblo. Pedro B a l ^ 
EN DROGUERIAS . B O í K ^ ¡ 
la Curativa, vigoriianUi y Reconstauye""» 
S m u i s i ' ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ m ns i i h m d b oa ra D E E A B E L i í 
C. 35201 
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PREGUNTAS YRESPÜESTAS 
9 y.—Los ingleses se apoderaron 
de Gibraltar casi por sorpresa en 1704 
con motivo de estar en guerra con Es-
paña. La toma de la Habana por los 
ingleses fué en 1762, y devolvieron la 
ciudad ai año siguiente, al ajustar las 
paces. 
Varios.—Todas las semanas vienen 
varias preguntas sobre si la lengua 
catalana y la lengua gallega son idio-
mas. Como no voy a contestar eso to-
dos los días, lo hago esta vez á los 
diez y ocho preguntones que han es-
crito respecto al particular. Pues sí, 
las dos citadas lenguas regionales de 
España son idiomas. 
Un suscriptor.—En el Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana le 
darán pormenores sobre el curso para 
sor perito ó profesor mercantil. 
jr. F.—Le han dicho á usted que 
un obrero "es un factor de compo-
sición orgánico social en la vida eco-
nómica de Cuba," y desea usted sa-
ber qué significa todo oso. Pues quie-
re decir que el obrero forma parte de 
la sociedad considerada ésta como un 
organismo colectivo y que con el tra-
bajo contribuye al desarrollo de la r i -
queza de Cuba. Con menos palabras 
podría decirse que el obrero es un ele-
nientu útil al género humano; es de-
cir, que no está de sobra en el mundo. 
Caligula.—Santa Natalia es el 27 
de Julio y el 1°, de Diciembre. De 
lo demás que pregunta no hemos po-
dido enterarnos. 
T, F.—Una vara cubana equivale á 
33'386 pulgadas inglesas. 
Una yarda ó vara inglesa equivale 
á una vara, dos pulgadas y lV817 lí-
neas cubanas. 
T'na legua tiene 5'555 kilómetros. 
Un fanega es igual á 0'644 hectá-
reas. 
Una hectárea es como 1?55 fanegas. 
Para cubicar un cilindro se mul-
tiplica la superficie dé la base por la 
altura. 
La base circular se halla mul t ip l i -
cando la circunferencia por la cuai-
ta parle del diámetro. 
La circunferencia se halla mult ipl i -
cando el diámetro por 3'1416. 
M. C. A.—D. Jaime de Borbón al 
pretender la corona de España alega 
derechos adquiridos por su bisabuelo 
Carlos V hermano de Fernando Sépti-
mo, el cual sostuvo que debía suceder-
le en el trono por la ley sálica que 
negaba á las hembras el derecho á rei-
nar. Fernando V I I abolió la ley sá-
lica para dejar la corona á su hija 
Isabel H . y de ahí vino la protesta de 
Carlos V y sus descendientes, de los 
cuales el actual es don Jaime de Bor-
bón. 
A, C.—El general Martínez Campos 
nació en Segovia. 
J . M.—La palabra estenografía sig-
nifica escribir con signos abreviados; 
es équivalente á Taquigraf ía (escri-
tura rápida.; 
LA NOVELA DE ROQUE CAP0T1N 
V 
¡Ya parió Catana! 
Hay personas que nunca se conten-
tan : ya se empieza á murmurar, por-
que en esta novela capotina nadie se 
pasa, no se suicida nadie, como si hu-
biera Roques tan estúpidos que ficic-
ran. esas cosas, y como si Azorín no 
hubiera dicho que la novela de!be ser 
un trozo. . . 
vida de Roque en San Antonio salióse 
calle adelante después de haber estu-
diado el anópheles de Pazos, y largó-
se al Centro Obrero. Estos hijos del 
pueblo precitado son honradísimos, 
leales, simpáticos, nobles, dignos: y 
son, ante todo, obreros, pero obreros 
laboriosos é incansables que con su 
brega y su unión han hecho de San 
Antonio uno de 'los lugares más nota-
bles y más ricos del país. A l frente d-o 
ellos no están la insensatez, el egoís-
mo, como al frente de otros mil traba-
jadores: están en cambio la prudencia 
y la cordura, que saben precisar y de-
finir ia conducta justiciera é impar-
cial que ¡ha de seguirse, y no llevan al 
obrero á malandanzas é imposiciones 
ridiculas, que si parecen hoy favore-
cerle, mañana le conducen á la ruina 
y lo hunden en la miseria. 
Es. pues, el Círculo Obrero un Círcu-
lo ejemplar, de gente buena que se 
une para ser fuerte, no para ser arbi-
traria : que se une para estrechar 
amistades y cariños, y para conseguir 
que se unñfiquen sentimientos y de-
seos; que se une, en fin, para instruir-
se, para pagar profesores, con el fin de 
levantarse por la ciencia y la moral, 
que son las verdaderas dotes iinicas 
que conceden la nobleza y engendran 
la aristocracia—'la sola aristocracia 
positiva. 
Entra Roque en ese Círculo: inquie-
re sobre su funcionamiento, su pros-
peridad, sus fines: ve la sala de cla-
ses, la de sesiones, la de l ec tu ra . . . 
— Y esto ¿quién lo sostiene? 
—Lo sostienen los tres gremios 
obreros-de San Antonio: el de zapate-
ros, el de .panaderos y el de escogedo-
res . . . 
— Y ¿quién es el secretario? 
—Ignacio Rodríguez. 
—¿Y el presidente? 
—No tenemos presidente: la cor-
dialidad que reina entre nosotros há-
celo innecesario, y no nombrándolo, se 
evitan divisiones: no obstante, en to-
cias das juntas preside uno, elegido en 
el momento. 
Roque "abandoníi el salón descando 
al Círculo Obrero mucha suerte y mu-
chos hombres; pero muchos hombres 
cuerdos, como los que tiene ahora, que 
saben i r frente al -triunfo con digni-
dad y prudencia. 
Roque en la calle.. .—Pasa una se-
ñ o r a . . . — E s de color indefinido, en-
tre leche y chocolate; va peinada á lo 
Luis XV—(Roque sabe que Luis X V 
so peinaba)—y ¡ a y ! la señora cojea... 
Es de edad; tiene una cara que res-
pira s impatía , vivacidad, donosura... 
y toda ella, caminiando. causa la mis-
ma impresión que un saco de patatas-
automóvil 
A Roque le preocupa la señora; la 
sigue; entra en la iglesia. Roque pre-
gunta á un rapaz: 
—¿Quién es esa señorina? 
—Es Catana, cabalero... 
—¡ Catana ! ¡ Salió Catana !. . . Ro-
que oyera cien m;:l veces hablar de 
aquella Catana, que andaba en todos 
los libres y en todos los •diccionarios. 
—Será célebre en el pueblo . . . 
—Es Catana, caballero,.. 
Roque va al P. Aparicio: 
—Encont ré á la Catana famosísi-
m a . . . Y es necesario que usted me 
cuente quién es Catana. 
— ¡ P h s . . . ! Pues es una gran cosa... 
Cuando el señor Obispo vino aquí. Ca-
tana se le acercó con una gracia ad-
mirable: cogióle el pectoral y pre-
guntóle : 
—Dígame, señor Obispo, ¿tiene us-
ted muchas medallicas de estas, que 
pudiera darme alguna? 
Calcule lo que se reiría el señor 
Obispo.. . 
Contáronse otros cuentos de Cata-
Bueno: un trozo de una vida. Y la í na, mas llamaron al teléfono; acer 
. i i ; i l i 
> t i . verá lo 
cose Roque á él y oyó el diálogo si-
guienle: 
—Lector:—Pero ¿no decía usted 
que ya pariera Catana? 
—Autor :—Sí , señor ; ¡ya lo creo 
que p a r i ó ! , . . Place unos treinta y un 





Ha sido muy elogiado el artículo 
"Confianza," publicado en el DIV-
RIO DE L A M A R I N A , en su edición 
de la tarde del día 20. 
Muy verídicas son las razones que 
en el citado artículo se exponen. Sólo 
ipara cierto elemento despreocupado 
é indiferente, no cansía regocijo cuan-
to se manifiesta en defensa de Lis 
instituciones legalmente constituidas. 
Por encima de los burócratas y los 
despecha-dos están los intereses de 
la patria y la estabilidad de la Re-
pública. 
La conjura del descrédito, inieia-
da por los enemigos de nuestras tra-
diciones, está de antemano desacre-
ditada por todos los hombres de bien, 
que desean el progreso, la libertad y 
el bienestar de este país . 
El campesino que sirve á la patria 
labrando la tierra para que brote el 
fruto de su trabajo, está satisfecho 
de la situación presente, con la gran 
esperanza de prosperidad que se ad-
vierte bajo el actual gobierno cuba-




¡Los "Gremios Unidos" del Comer-
cio, gestionan desde hace días por 
medio de su comisionado señor San-
tamarina, la creación en esta de una 
Delegación. 
DE ISLA DE PINOS 
Agosto 23. 
La novedad de estos días la ha conv 
tmído el trabajo de propaganda que. 
taütd aquí como en Santa Fe, ha vc-
nHcado el Delegado General de la 
"Asociación de Dependientes del Co-
mercio," de la Habana, señor Felipe 
S: Espino, para establecer una Dele-
gación de dicho centro en la Isla de 
Pinos, 
El proyecto ha sido aceptado con 
entusiasmo, porque entendemos que 
su realización promete grandes bene-
ficios al asociado, en particular, y, en 
general, á la localidad donde dicho 
organismo acaba de crearse. 
Celebrada el domingo últ imo. 22 del 
que cursa, una Asamblea General, 
quedó constituida la Delegación y 
nombrado el personal directivo en ía 
forma siguiente: 
^ Presidente, señor Benito Ortiz y Or-
t í z^Vicepres iden te , señor Francisco 
Ortíz^ y Pé rez ; Secretario, señor Julio 
García Riva ; Vicesecretario, señor Jo-
sé Alonso Rodr íguez ; Tesorero, seño*. 
Rufino Duarte; Vocales, señores Se-
rafín Fernández, Benigno de Trespa-
lacios. Tomás Minguillón. Aurelio Pé-
rez, Ramón Llorca, Demetrio Foyo, 
Arou Kori tzky, Luis F. Diago, José 
López, Rafael Más Armiñán, Modes-
to Gil García, Félix Echeraendía Ló-
pez, Elias Sarda, Fernando Villegas, 
Pedro Ordóñez, Ramón Díaz, José 
Fonte. José P, Blanco, José J. Fe rnán-
dez, Bel t rán García. Antonio Man-
gual. Manuel Julbe, Ventura Alonso, 
José M . Montañé, Pablo Llorca, San-
tiago de Chapelle y Manuel Gonzá-
lez García. 
Nuestra enhorabuena á los inicia-
dores del proyecto y á los que han 
cooperado á su realización. 
E L CORRESPONSAL. 
E l almuerzo " t íp ico c r io l lo" por su 
leehón, plátanos verdes, arroz v 
otras menudencias, fué de .lo más 
simpático y alegre qvft darse puede, 
pues no faltaron "cantaores" de dé-
cimas, guarachas, etc.; corrió el lá-
ger, cerveza y sidra y como estas be-
bidas spn de exagerada modestia al-
cohólica, los cerebros se conservaron 
perfecta mente lúcidos, produciendo 
oeurrencias y frases de verdadera 
gracia y oportunidad. 
La consecuente patriota y notable 
escritora señora Magdalena Pe-
ñaredonda, honró la fiesta eon su 
presencia encantando á la concu-
rrencia con la oportunidad y alcance 
de su culta conversación. 
Nosotros, ajenos á la política mi l i -
tante, que gustosos y honrados asisti-
mos á tan sugestiva manifestaQión de 
entusiasmo patrio, quedamos encan-
tados de la cordialidad y buen orden 
con que celebraron los constitución ri-
les de Artemisa la importante fecha 
del 19 de Agosto. 
E l Corresponsal. 
Vecinos del importante barrió de 
San Jul ián , gestionan por mediaei'in 
del Padre Viera la instalación en 
aquel lugar de una casa-escuela. 
Es de esperarse que las autorida-
des del ramo atiendan petición tan 
justa y más •contando como cuentan 
con suficiente número de niños. 
El señor García Paz. nuestro Juez 
Correccional, ha impuesto veinte días 
de encierro á un grupo de jovencitos. 
por permitirse gastar bromas de mal 
género con algunas señoritas. 
La prensa local sigue quejándose 
del mal estado sanitario en que nues-
tra población se encuentra, y de lo 
mal atendido que está este ramo. 
Y con razón se queja la prensa, 
porque nuestras calles están cada un 
día más sucias v más desatendidas. 
Vivamente se comenta el hecho, 
que se dá como cierto, de que no obs-
tante hallarse paralizados desde hace 
tiempo los trabajos de las carreteras 
de esta vi l la á Catalina y San Nico-
lás, haya personal que siga, cobrando 
sueldos y jornales como si aquellos 
continuasen. 
E l Corresponsal. 
La realización es general Hay de todo y á como Vd. quiera 
¿V C o r r e o d e í P a r i s , O ó / s p o S O 
T e l é f o n o n. 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a , 
L a c a s a d e los C O R S E S e l e g a n t e s 
C. 2505 lAg. 
DEL COTORRO 
Existe mucho entusiasmo para el 
Gran Baile que se celebrará en el Co-
torro el día 5 de Septiembre del ac-
tual. 
Tendrá efecto en el espacioso salón 
del café "Pasaje" y será amenizado 
por, la afamada orquesta de Manuel 
Barba, la cual tocará lo más escogido 
de su repertorio. 
A las 4 de la tarde se l levará á efec-
to un grandioso y reñido torneo entre 
los bandos Azul y Punzó, resultando 
premiado el vencedor, con regalos de 
verdadero valor. 
Se invita por este medio á todas las 
personas que deseen honrai'nos con su 
presencia, seguros de que han de que-
dar complacidas. 
E L CORRESPONSAL. 
P I N A R DCL» R I O 
DE ARTEMISA 
Agosto 22. 
Cuando en una iCorporación hay 
cambio de Secretario, se corre el 
riesgo de que el nuevo empleado — 
por más competente que sea —carez-
ca de eso que han dado en llamar 
" m u n d o l o g í a " y no logre por esta 
deficiencia captarse las simpatías de 
los vecinos, iniciando por tanto el ca-
mino para un fracaso más ó menos 
próximo con todos los inconvenientes 
y trastornos que interrumpen i - i 
buena marcha de la Administración 
Municipal, bien de la judicial ó de la 
c ivi l . 
Del peligro que señalamos se cal 
varón estos vecinos en el reciente 
cambio del Secretario de la Admin 
tración Municipal y del de nuestro 
Juzgado Municipal. 
El señor Alfonso, por ascenso en 
su carrera administrativa, renunció la 
Secretar ía de la Administración Mu-
nicipal pasando á las oficinas de la 
Secretar ía de Agricultura con un 
cargo superior. En el poco tiempo 
que fué empleado en esite Ayunta-
miento, adquirió la confianza del se 
ñor Alcalde y Concejales, como tam 
bien las mayores s impatías entre los 
veeinos, por la franqueza de su ca 
rác te r , caballerosidad é i lustración. 
La vacante del señor Alfonso ha 
sido cubierta por el señor Piñera , 
que por más de tres años desempeñó 
la Secretar ía del Juzgado Municipal 
á entera satisfaeción del señor Juez 
García 'González y de los vecinos en 
general. Todos confían en que el 
señor P iñe ra resul tará un buen Se-
cretario de Administración Munici-
pal, porque es idóneo, á cuya princi-
pal condición une la de laboriosidad 
y honradez. 
La Secretaría del Juzgado Muni 
cipal la desempeñará, para cuyo car 
go ya fué nombrado, el vecino de A l -
quízar señor Mateo G. Ripoll y Baez, 
persona, seria, muy competente y 
honrada. 
M A T A N Z A S 
DE B0L0NDR0N 
Agosto 22 
Procedentes de New York y Pila-
delfia, respectivamente, han regresa-
do á esta villa de sus cuantiosos inte-
reses y residencia, el acaudala lo 
propietario é industrial don Angel 
Albistur y su hijo el infatigable po-
lítico señor José Albistur. 
El Sr. D. Angel Martnez posee aquí 
una pailer ía modelo, bajo cuyo techo 
y entre cuyos muros ganan el pan 
cuotidiano numerosos hijos del tra-
bajo que aquí residen y procedentes 
asimismo -de otros puntos. Sabed 
también que al igual que el honrado 
señor Angel Diaz, mientras, como és-
te, ejerció el cargo de Alcalde, no 
percibió sus haberes, donándolos en 
beneficio del p r o c o m ú n . . . Sabed, 
por úl t imo, si os agradan tan hermo-
sos actos de filantropía, que á él se le 
deben, en primer lugar, el Cuartel y 
el Cuerpo de Bomberos y el Acueduc-
to, más la generosa donación al pue-
blo de la gallarda base y excelente re-
lo j ornamento de edifieio Consisto-
r ia l , y uno de los mejores si no el me-
jor, de la República. 
Pues bien: este apreciable señor re-
gresó de los Estados Unidos, á cuya 
gran Confederación le condujo la ur-
gente necesidad de comprar hierro 
para atender al cumplimiento de los 
numerosos contratos qne tiene pen 
dientes con varias important ís imas 
fincas azucareras. 
Los pobres de Fuerte ven tura, para 
.los que " U n cura de aldea.. (si a l 
dea puede llamarse á Güines) inició 
aquí una suscripción durante las úl-
timas conferencias, pueden confiar 
en un socorro pronto y eficaz. 
Aquí abunda mucho el elemento 
canario, entre el cual se destacan 
muchas personas acaudaladas y f i 
la.ntrópicas. Tenga presente el en-
tusiasta Vicepresidente de la Dele-
gación, don Juan Rodríguez, que yo 
le aludo á él más directamente que á 
nadie, porque sé la gran influencia 
que su honorabilidad, honradez y 
capital ejerce en la gran falange ca-
naria de este rico y dilatado término 
Nada adelanto hoy acerca de la 
suscripción iniciada, pero dentro de 
poco leerán mis lectores, emociom-
dos, la extensa, lista de donantes y la 
respetable suma que arroja. 
nués de cruenta penosa enfermedad, la 
apreciable señora Ana Luisa Leiva, 
dignísima esposa del estimado caballe-
ro don Leopoldo Cabrera y Armas. 
El sepelio, verificado en la tarde del 
lunes, resultó una verdadera demos-
tración de duelo y una prueba enequí-
voca del cariño que este pueblo pro-
fesa á la distinguida familia Leyva-
Cabrera-Armas. 
En el cortejo fúnebre tomaron par-
ticipación todas las clases sociales. 
Art ís t icas coronas le fueron ofren-
dadas á la finada por sus deudos y 
amistades, recordando las siguientes: 
" A Ana Luisa," su esposo é hijos. 
" A mi querida hermana Ana L u i -
sa," su inconsolable hermana Rosalía 
Oibrera, viuda de Buigas, 
" A mi hermana Ana Luisa ." su her-
mana Clotilde Cabrera y Armas. 
" A nuestra querida hermana," sus 
hermanas Elisa y Rafaela. 
" A Ana Luisa," Pola y Julio Cé-
sar. 
' A Ana Luisa," Pancho y Filome-
la, 
' A Ana Luisa," Luz Carne jo é h i -
jos. 
Agueda Reyes, viuda de Díaz é hi-
jos, " A Ana Luisa." 
" A nuestra distinguida amiga Ana 
Luisa ," sus amigas Cruz, Elena y An-
gela Sánchez. 
" A nuestra amiga Ana Luisa ," sus 
amigas Virginia y Rosa. 
" A mi amiga Ana Luisa ," su amiga 
Angela Alvarez. 
" A mi amiga Ana Luisa ," su ami-
ga Herminia Cepero. 
" A nuestra querida amiga Ana L u i -
sa," sus amigas Margarita, Francisca 
y María Alonso. 
Una pucha de flores del señor Fran-
cisco Payrol y familia. 
Una corona de flores naturales de! 
señor José Cabrera y familia. 
Una pucha de jazmines del señoe 
Jesús Capote y familia. 
Varios cestos de flores de ínt imos 
anónimos cuyos nombres guardaron 
al ofrecer su homenaje. 
E l duelo fué despedido por el pro-
fesor señor Fernando G. Abren en 
nombre de los familiares. 
Llegue mi profunda condolencia al 
seno de tan respetable familia en tan-
to elevo mis plegarias cristianas al 
Creador por el eterno y merecido des-
canso de la finada. 
Con modestia, pero eon el maynr 
orden y entusiasmio. celebraron los l i -
berales constitucionales el 19 de 
Agosto, 
Un almuerzo campestre, cañona-
zos, cohetes, cabalgata y vivas á Cu-
ba, sintetizan la fiesta. N i una no t̂a 
discordante obscureció la alegría de 
los concurentes. 
Hoy he tenido el placer de estre-
char efusivamente la mano del viejo 
y sabio mentor don Benito Oarballo, 
padre amantísimo de mi distinguido 
compañero en la prensa, doctor Juan 
Luís Carballo. 
Procedente de Matanzas, en cuya 
cmdad ejerce desde hace la friolera 
de 50 años el Magisterio, se encuen 
tra entre nosotros, gozando con los 
diarios y repetidos triunfos de su h i -
jo Juan. 
Yo, que quiero al bueno y vete ra 
no educador don Benito, deseóle lar-
ga permanencia entre nosotros. 
Manelik. 
S A I N T A J G L . A R A 
DE RODAS 
Agosto 18. 
En la noche del domingo 15, en 
t regó su alma al Todopoderoso, des-
Comunican á la Alcaldía Municipal 
desde Ciego Montero, que Ricardo 
Sánchez causó dos terribles puñala-
das á Dionisio Sánchez, ignorándose 
más detalles. 
El Juez de Cartagena señor Rober-
to Sordo Ramírez, ha salido para el 
lugar del hecho á instruir diligen-t 
cias. 
De las declaraciones de varib"S"l?f*^ 
pañeros del infeliz Constantino Rodrí-
guez (a) " E l Zapatero." muerto con 
la punta de un paraguas en la noche 
del domingo en latcarretera Loma de 
Piedra á Limones, se deduce que el 
autor de este crimen se llama Andrés 
Couto y fué originado el hecho por 
discusiones respecto á la guerra de 
Melil la. 
E l autor se dió á la fuga. 
Como anuncié en mis anteriores no-
tas, ayer celebró su fiesta natal el 
Vicepresidente del Ayuntamiento, don 
Liberato Prieto Toledo, por cuyo mo-
tivo sus compañeros de Consistorio y 
los numerosos amigos con que cuenta 
en esta localidad pasaron á saludar-
lo á su morada en la que fueron es-* 
pléndidamente obsequiados. 
V i allí al Alcalde, doctor Fidel Cres-
po; jefe de Sanidad, doctor Manuel 
Velasco; Juez Municipal, Pablo Gon-
zález L ló ren te ; hacendado don Jesús 
Capote Matos, Presidente del Ayuntar 
miento, Pío Pedroso Díaz ; concejales 
Pedro Villalonga, José Arias, Juan 
María Díaz, José Cordero y Cornelio 
Pé rez ; periodistas Galo Mateo Carbo-
noli. Guillermo Pérez J iménez, Pedroi 
Ibarz y Monet, José Molina, Juan Mo-
lina, Calixto Feliú, José Cepero, Ale* 
jandro Alonso y tantos más imposi-
ble de retener en la memoria. 
Bril lantísimo homenaje al querida 
jefe de locomotoras del central "San 
L i n o . " señor Prieto Toledo. 
M i felictación más expresiva. 
E L CORRESPONSAL. 
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— Y vos—exclamó Mary con los 
dientes apretados,—¿os habéis casado 
con él después de esta confesión? 
—Sí—respondió con franqueza y 
sencillez.—porque yo había leído me-
jor que la otra en su corazón, y ana 
le hubiera amado más. si esto hubiese 
sido posible. 
" A q u e l ^ m u j e r hubiera sido su án-
gel malo; yo seré el de su salvación: 
ha sido bastante una palabra mía para 
que se arrepintiera de su pasado, y 
estoy persuadida de que si ella se pre-
sentara h o y . . . 
La hostelera se in ter rumpió y pali-
deció un tanto. 
Marcos acababa de entrar en aquel 
momento; estaba desconocido; nada 
en él revelaba al golfo de otros tiem-
pos. 
Era el mismo hombre alto, robusto, 
fuerte como un Hércules, pero puli-
do por completo al punto de poder de-
cirse de él que era un hombre guapo. 
El pelo rapado, el bigote afilado, 
vestido con pulcritud, ten ía todo ei 
aire de un comerciante adinerado. En 
el dedo anular de su mano izquierda, 
brillaba una maciza sortija de oro, y 
del mismo metal era la cadena que su-
jetaba su reloj. 
A l entrar se fijó de momento en 
aquella señora que estaba junto al 
mostrador, pero no hizo caso, fijando 
seguidamente sus ojos en su mujer, a 
la que saludó con una sonrisa afec-
tuosa. 
—¿He tardado, Carmela?—pregun-
tó en voz alta. 
—No, Marcos. 
Respondió la hostelera pensando en 
su interior que tal vez hubiera sido 
mejor que se hubiese entretenido al-
go más, sintiendo agigantar sus sos-
pechas. 
Y las sospechas se cambiaron casi 
en seguida en realidad. 
A l oir la voz de Marcos, Mary í»t 
sobresaltó bruscamente, y levantán-
dose, volvióse impetuosamente, en-
contrándose frente á su antiguo aman-
te. 
La impresión que ambos experimen-
taron al reconocerse, fué violenta. 
La de Marcos la producía una es» 
pecie de angustioso terror; la de Ma-
ry era de sorpresa, de amenaza y al 
mismo tiempo de provocación. 
Las frases que acababa de pronun-
ciar la hostelera la habían herido y 
humillado; el orgullo y la provoca-
ción vencieron en ella todo otro sen-
timiento, y segura de poder vengarse 
de Carmela, dijo con acento i rónico : 
—Te felicito, Marcos; si te hubiera 
encontrado en la calle, sin oir tu voz, 
no te hubiera reconocido. E l tiempo 
lo cambia todo: ya conozco á tu mu-
jer, sin que nadie me haya presenta-
do a ú n ; á tí te toca hacerlo. 
Y se dirigió á Carmela, que páli-
da como una muerta ante aquella fa-
miliaridad de la desgraciada, miraba 
á su marido, oprimiéndosele el cora-
zón al verle tan turbado y conmovido. 
—Es verdad, señora—añadió Ma-
r y sonriendo siempre,—que todavía 
no os he dicho mi nombre, ¡ Vamos, 
MarcosI ¿Temes pronunciarlo? Ya sé 
que has hecho á tu esposa de mí un 
retrato poco lisonjero, pero no puede 
estar celosa del pasado, si está tan 
segura del presente. 
Marcos no acertaba á pronunciar 
una palabra; la imprudencia de Mary 
y las azoradas miradas de Carmela le 
pralizabn la lengua dejándolo mudo. 
Sólo Mary había reconquistado su 
calma. 
Levantó alegremente un dedo ame-
nazando con él á Marcos, y exclaman-
do sin parar de sonre í r : 
—Ya comprendo; será preciso que 
me presente yo misma. Ved en mí, 
estimada señora, á Josefina Rondóla, 
el genio del mal de vuestro marido, 
como finamente rae habéis llamado. 
La hostelera fué calmándose poco 
á poco; por un momento se cruzaron 
las miradas de las dos mujeres, en-
trambas impregnadas de odio y am& 
nazas. 
—Marcos — excla'mó resueltament/» 
Carmela,—la señora ha venido pre-
guntando por t í : desea hablar sólo 
contigo. 
"Acompáña la , pues, á una de las 
habitaciones de arriba, para que no 
tenga que verla ni oírla más. 
Marcos no se movió; temblaba; sus 
ojos se fijaron suplicantes en su mu-
jer. 
La joven hostelera sintióse conmo-
vida. 
—¿ Dudas ? — añadió dulcemente,— 
Con esto vas á hacer sospechar á la 
señora que temes encontrarte á solas 
con ella, ó que yo tenga temor por 
e l l o , . . Ve, Marcos, ve. 
Mary pror rumpió en una sonora 
carcajada. 
—Vamos, pues, querido—replicó 
imitando la voz de Carmela:—tu mu-
jer te lo permite, no temas, no voy á 
comerte. . . 
Estas palabras fueron como un la-
tigazo para Marcos. 
Se levantó de repente, y fijando en 
Mary una mirada dura, dijo resuelta-
mente : 
—Venid, señora. 
A l pasar frente al mostrador, de-
t rá s del cual se encontraba su mujer, 
le dirigió una mirada que la conmo-
vió, haciéndola enrojecer de a legr ía ; 
X abriendo una puerta vidriera, prece-
dió á Mary hasta el entresuelo, en el 
que había dispuestos algunos gabine-
tes para que los que deseaban comer 
solos y amaban la quietud. 
E n t r ó en el primer gabinete, cerró 
la puerta y volviéndose á Mary, le d i -
j o : 
—¿Qué queréis de mí? 
Apenas se encontró sola con Mar-
cos, se notó en la cortesana un cam-
bio completo. 
Su semblante adoptó una expresión 
de profundo dolor, sus ojos se inun-
daron de lágrimas, y juntando supli-
cante las manos: 
—¿Eres tú, Marcos, el que rae ha-
blas así? ¿ tú? 
Marcos se encogió de hombros eon. 
aspereza. 
—Mira , no vengas ahora á repre-
sentar una comedia sentimental—ex-
clamó.—Te conozco demasiado; pen-
saba verme libre de tí para siempre? 
has vuelto, y t u primera proeza ha 
sido insultar á una mujer honrada. . . 
Mary le interrumpió impetuosamen-
te: 
—Ha sido ella la que rae ha insul-
tado; y por culpa tuya. 
( C w i i n u a r á l . 
D I A K I Q USi L A M A R i a A — ü a i c i ó n de la rara?.—Agosto ¿o ae ÍTTJ .̂ 
O R I E N T E 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Guantánamo, Agosto 24 
á las 6 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Convocados por la autoridad mu-
Bicipal, congreg'áronse al medio día 
de hoy en los salones de la casa Con-
sistorial los elementos que integran 
la banca, comercio, industria, agri-
cultura, prensa, Sociedades de re-
creo, autoridades judiciales y hacen-
dados, presididos por el patriota ge-
neral Pedro A. Pérez, con objeto de 
dar á conocer un despacho telegráfi-
co del señor Gobernador Civil , en el 
que manifiesta que los enemigos de 
la independencia de Cuba tratan de 
perturbar el orden público, so pre-
testo de que el ejecutivo no cumple 
sus deberes. 
Explicado el objeto de la convoca-
toria por el Aicalde señor Beruff, lu-
cieron uso de la palabra los señores 
Coroneles Pedro P. Diaz, por el Cen-
tro de Veteranos; Lino Benech, por 
la Prensa, Joaqu ín Ros, por el Par-
tido Conservador, Ra.fael Pullés, por 
el Partido Liberal y los señores Ber-
nardo Manduley representante á las 
Cámaras, Concejal Serrano Zayas y 
Salustiano Oasamayor. Acordóse di-
r ig i r un mensaje de adhesión al señor 
Presidente de la República protes-
tando de las maquinaciones de ene-
migos solapados de las instituciones 
republicanas y de todo lo que con e l | 
bienestar de Cuba se relacione. A pe-j 
t ic icn de los concurrentes acordóse 
celebrar á las dos de la tarde de ma-
ñana una grandiosa manifestación 
popular en apoyo de la estabilidad 
del gobierno constituido y de la sobe-
ran ía nacioñal. 
Estaipé. 
Holguín, Agosto 25. 
á las 7-30 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Reunidos anoche los miembros de la 
Directiva de la Delegación de Vete-
ranos acordaron pasar á el Presidente 
de la República, el siguiente telegra-
ma. "Esta Delegación que represen-
ta dos divisiones del ejército liberta-
dor acordó ofrecer á usted adhesión 
para el sostenimiento y consolidación 
de la Independencia al amparo de IOÍÍ 
principios de la revolución redentora 
y aplaudir sus enérgicas declaracio-
nes." Reinó mucho entusiasmo. 
PITA. 
m h a y c T c l o ñ -
No puede haber c i c l ó n mientras tenga 
l a H a b a n a una casa como l a popular t ien-
da L a F i l o s o f í a , que vende tan barato y 
en l a cual se le hacen a l p ú b l i c o regalos 
m u y valiosos. 
H a y que tenerlo presente. 
anormalmente baja; pues sabido es que 
en esta época del año los ciclones tie-
nen según las leyes generales su zona 
propia en más altas latitudes ¡ y sobre 
todo es caso muy raro, y que recuerda 
el célebre ciclón del 88. en que vinien-
do por el Norte de Hai t í en esta époc-a 
(•el año cruce un huracán la Isla de 
Cuba hacia el mar Caribe. 
NOTA,—Personas autorizadas han 
dicho al P. Gangoiti. que corrió ayer 
por la ciudad la not.i:-ÍT. como suya, de 
que el ciclón llegaría á la Habana de 3 
á 5 de la tarde. Es del todo inexacta y 
do aquí no se ha fijado hora á la lle-
gada del ciclón. 
M. (r}(fi<'rr(--Lanza, S. J. 
E N SANTA CRUZ D E L SUR 
Camagíiey. 24 Agosto 1909, 4 p. m. 
Secretario Gobernación.—Habana. 
Alcalde Santa Cruz del Sur en tele-
grama de esta fecha me dice lo siguien-
te:—"Desde esta madrugada nos azo-
ta fuerte temporal que ahora á las 2 
da señales de bonanza. La.s calles se en-
cuentran intransitables, obstruidas por 
nía lora, algunas casas han sufrido des-
perfectos, varias embarcaciones se han 
averiado y otras pequeñas se han roto 
completamente. Sólo ha habido un he-
rido menos grave llamado Francisco 
Betancourt Rojas. AconipañaJo dé 
Guardia Rural y del único municipal 
que hoy existe y de vecinos, he reco-
rrido todo el pueblo para prestarles 
auxilios que fueran necesarios. Pre-
gunto por esta vía Alcalde Guayabal 
como ha sido tiempo allí y novedades. 
Tan pronto cese el mal tiempo volver^ 
•á dar cuenta á menos que ocurran nue-
vos acontecimientos así como tenga no-
ticias Guayabal.—Miguel Martínez, A l -
calde Munic ipal ." 
Gustavo Caballero, 
Gobernador. 
Santa Cruz del Sur, 24 de Agosto, 
6 p. m. 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
•El ciclón ha azotado hoy con gran 
intensidad. Se han perdido algunas em-
barcaciones y muchas pérdidas mate-
riales, sin que hasta la fecha hayan 
ocurrido desgracias personales. Aun 
sopla pero no con la fuerza de esta 
mañana.—José Estrada, Administra-
dor Aduana. 
E N PRESTON 
Presten. A írrito 24. 8 a. m. 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Refugiados en Ant i l l a espero amai-
ne tiempo para continuar recorrido.— 
Blancu. Comandante. 
EL TIEMPO 
O B W A T O R Í O D E L C O L E S I O DE B E L E N 
tAgosto 25 de 1909. 
E L CICLON 
361 huracán, cuya amenaza tuvo ayer 
? toda la ciudad en intensa y justa 
alarma, y cuyas iras está desfogando 
á "la hora presente en la porción acoi-
dentai de la Isla y Canal de Yucatán, 
alejado ya todo peligro para la Ha-
bana, puede justamente calificarse de j 
anormal: aunque el mismo extravío de 
las nimbas que son naturales á estas i 
tormentas giratorias en esta época del 
año. ha resultado grandemente bene-
ficioso no sólo para esta ciudad sino 
también para las das provincias ente-
ras de Matanzas y la Habana, y aun 
para las Villas, en las cuales se han 
ahorrado desgracias, que no es fácil 
calcular en número y magnitud. 
Bien podemos felicitarnos de que el 
temido meteoro se haya contentado 
con hacernos sentir la amenaza de sus 
rugidos lejanos, y no los rigores de su 
fuerza, incontrastable. 
Aunque los datos que poseemos son 
t o ' b v í a escasos para trazar una mono-
grafía completa de la marcha del hu-
racán, que estuvo á punto de visitar-
nos, sin embargo tenemos los suficien-
tes para f i jar algunos puntos de la 
curva en cuestión, que unidos conve-
nientemente entre sí da rán la trayec-
toria aproximada del temporal. Vamos 
á exponer brevemente esos datos, para 
satisfacer la natural curiosidad del 
públieo ilustrado. 
Nuestras observaciones de la Barba-
da del 20 á mediodía acusaron la .pri-
mera aparición del huracán al NE. y 
lejos de dicha Isla. E l 21, 10, 30 a. m., 
estaba al E. de Martinica, por la tarde 
(íHcanzó ya su influencia á nuestra es-
ta ci'ln de St. Thomas. y en la noche 
del 2] al 22 pasó por el Sur y no le-
jos de la Isla, hallándose su centro á 
las 7 a. m., cerca, de la Isla de Vieques 
al SSW. de St. Thomas. 
El 23 á las 7 de la mañana nuestras 
observaciones de Port-au-Prince, Ja-
maica. Guantánamo y Santiago de Cu-
ba situaban el centro del ciclón en el 
Norte de H a i t í ; á mediodía estaba ya 
perca de Baracoa, y en la tarde y no-
che de ese mismo día recorrió toda la 
provincia de Santiago de Cuba casi 
por el centro, cogiendo buena parte de 
Camagüey y viniendo á salir el vórtice 
del huracán al mar Caribe por las in-
mediaciones de Santa Cruz del Sur. 
Ayer á las 4 p. m. estaba el vórtice 
entre los meridianos de Cienfuegos y 
la Habana, pasándonos por el Sur y no 
muy lejos hacia el Golfo. Esta mañana 
6 a. nu se halla en el extremo occi-
dental de la Isla de Cuba y Canal de 
Yucatán entrando en el Golfo. 
Por aquí se ve que en sólo tres días 
llegó el ciclón desde el meridiano de St. 
Thomas al meridiano de la Habana, 
Tinas 1.080 millas náuticas de distan-
cia, que representan una velocidad 
media de traslación de 15 millas por ho-
ra aproximadamente. 
La marcha de este hu racán ha sido 
Presten. Agosto 24. 9 a. ra. 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Pasado ciclón sin novedad.—Gonzá-
lez Lanza, Comandante "Maceo." 
EN CALMAN ERA 
El Administrador de la Aduana de 
Guantánamo en telegrama que dir i jo 
al Seorotario de Hacienda desde Cai-
manera, dice lo siguiente: 
"Agosto 24, á las 11 a. m.—Ayer 
desde las 11 a. m. sentíase fuerte vien-
to y caían chubascos á intervalos has-
ta por la noche que arreció viento con 
aguaceros. Amaneció bien. Sin más no-
vedad hasta ahora que haber encallado 
pailebot " M a r í a Pona" de la matrícu-
la de Santiago de Cuba, de 45 tlnela-
dás, en iplaya del Este, dentro esto 
Puerto, con cargamento travesns; 
prestósele auxilio resultando haber su-
frido ave r í a s . " 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Santa Clara, Agosto 25. 
á las 9-50 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
E l ciclón debe estar pasando al Gol-
fo de Méjico por el Canal de Yucatán . 
Jover. 
B I E N V E N I D A S 
En l a m a ñ a n a de hoy, á bordo del 
vapor " M o r r o Castle," regresaron do 
su viaje á los Estados Unidos las be-
llas señori tas María y Justina Mon-
teagudo. hijas do nuestro distinguido 
amigo el general José de Jesús Mon-
te agudo, jefe de la Guardia Rural. 
Sean bien venidas. 
ACADEMIA MILITAR 
El d ía Io. de Septiembre se inaugu-
r a r á la Academia Mi l i t a r de la Guar-
dia Rural, estableciida en el Campa-
mento de Columbia, Marianao. 
El capitán Parker, del 11°. regimien-
to do caballería de los Estados Uni-
dos, instructor militar del Cuerpo, ha 
sido nombrado Director de dicha Aca-
demia. 
El curso de 1909 á 1910 será de diez 
meses. 
El propósi to que se persigue con el 
establecimiento de esta Academia e» 
el de que los jefes y oficiales del Cuer-
po posean la necesaria instrucción mi-
l i tar , toda vez que la misma es abso-
lutamente indispensable para lograr 
el laudable fin que se propone, ó séase 
que la Guardia Rural tanto en sus 
funciones de organismo do seguridad 
pública, así como fuerza mili tar de ca-
ballería, llegue por sus conocimientos 
á su mayor grado de eficiencia. 
He aquí los jefes y oficfiales desig-
nados como alumnos de la Academia: 
Estado Mayor 
Capitán Armando Montes y Montes. 
Ayudante de Campo del Mayor Gene-
rail Jefp. y auxiliar deíl Instructor. 
Regimiento número 1 
Teniente Coronel Juan A . Lasa y 
del Río. 
Comandantes Matías Betancourt 
Castillo. Eduardo F. Lores Llorens. 
Capitanes José Perdomo Martínez, 
Gaspar Betancourt Castillo, José Gon-
zález Valdés, Ramón Cordovés Cabre-
ra, 
Primeros Tenientes Alberto Casas 
Echeverr ía . Rafael Valdés Busto, En-
rique Machado N'odal. Pablo Fernán-
dez Domínguez. Lutgardo A. de la To-
rre Izquierdo. Crescencio Cabrera 
Fernández . Abolardo García Fonse-
ca. Francisco Suárez Espinosa, Dede-
ri-co Peterssen Hermoso. Porfirio Az-
cuy Pérez, Alfredo Suárez Hernán-
dez, Pedro Norat Méndez, Lucio Qui-
rós Valles, Tomán Q. Rodríguez Va-
rona. 
Segundos Tenientes: Raimundo do 
la Torre Soublett. Américo Lora Ye-
ro, Cándido Alfonso Alonso, Roberto 
Aranda Solar. Antonio Méndez Pla-
sencia, Aniceto Lauziamque Pérez. Ce-
ledonio Linares Robaina, Luis Pérez 
Arocha, Ramón Tarrau Bacallao. 
Regimiento número 2 
Teniente Coroneles Walfredo I . 
Consuegra Guzmán, José Ramón Mon-
tero Broín. 
Capitanes José Delgado Arredondo. 
Luis Troncoso Rossignol. Joaquín Ma-
za Moléndez. José M . Iglesias Tourón. 
Primeros Tenientes Alfredo Lewis 
Caseau, Arturo Cepero Abrou, Pedro 
Mirabal Millán, Toribio Gómez Gui-
rola, José A. Padrinos González, Ri-
cardo Pau López. José Sarlabous Fe-
rrer, Eduardo Martín Sansaricq, Ar-
químedes E. Méndez. Aquíloo Azcuy 
Pérez. Waldomar Schrweyor Hernán-
dez, Agustín Rodríguez Velaflco, An-
tonio Pineda Rodríguez, Salustiano 
Castillo Labastida. 
Segundos Tenientes Manuel Rangel 
Espinosa, Arturo Dulzaides Morejón, 
Américo Miranda Varona, Juan Je-
naro Ezquorra Alvarez, Oscar Consue-
gra Varona. 
Regimiento número 3 
Teniente Coronel José Francisco 
Lamas y García Osuna. 
Comandante Antonio Luaces Moli -
na. 
Capitanes Luis Estrada Estrada, Jo-
sé de Cárdenas Armentoros, José Gra-
ve de Peralta Cardet, Luis del Rosal 
Quesada. 
Primeros Tenientes José L. Espino, 
Rodríguez. Ramón Cabrales Noscolar-
do. R«faei Palacio Messa, Leoncio 
Alallón Cayol, Enrique Corona Fe-
rrer, Isidoro Claramunt Bolícar. José 
(V: aleiro Cicero. Miaruel A. Cossío 
Betancourt, Emilio Jomarrón Royes, 
Nabor Camacho Marteu. Manuel Mén-
dez Monte de Oca. Xilo Muro Gener. 
Segundos Tenientes Joaquín Sal-
món Avignez. R-nmón Monde;: Gómez, 
Emilio Mujica, Adolfo Rodríguez Cas-
tro. Eduardo Calzadilla Montoagudo, 
Pedro Vilató Arteaga, Podro Pérez 
González, Raúl Cartaya Nieto, Adol-
fo Rodríguez Quevedo, Miguel Reven-
tos Puig. 
El Mayor General Monteagud") es-
pera que toda la oficialidad del Cuer-
po apreciará en su justo valor el es-
fuerzo realizado para lograr el esta-
blecimiento de la Academia de Ins-
trucción, con el fin de hacer buenos y 
perfectos oficiaos de Caballería para 
el propio beneficio de éstos, así como 
para el adelanto y mejoramiento de 
la Ins+itucicn que se honra en man-
dar, y por consiguiente no dudf. que 
iodos cooperarán con entusiasmo y sa-
na emolución al éxito individuaíl que 
para ellos representa la aprobación 
del curso á la terminación de éste. 
FOR L i S J F I C I M S 
No hubo Consejo 
A posar de ser hoy miércoles, no se 
celebró Consejo de Secretarios. 
Entrevista 
Ayer se entrevistó con el señor Pre-
sidente de la República el Alcalde 
municipal do San Luis (Oriente), se-
ñor Manuel Trompeta, tratando de 
asuntos relacionados con aquel tér-
mino. 
S C G R E T A R I A 
Las fianzas de los Colectores 
Venciendo mañana la prórroga con-
cedida para que los colectores de la Lo-
tería Nacional constituyan la fianza 
correspondiente, para garantizar sus 
cargas, el Director General, señor 
Alonso Castañeda, permanecerá en su 
despacho hasta las doce do la noche. 
Los revendedores 
La Secretaría de Hacienda, á pro-
puesta de la Dirección General de la 
Lotería Nacional, ha resuelto: 
Primero. Que solo las Colectores 
de Güines. Catalina y Melena dolí Sur. 
sin preforoneia entre ellas, podrán 
nombrar revendedores do puestos fijos 
en las poblaciones de Guara y San Ni -
colás. 
Segundo. Quo los revmdedores am-
bulantes pueden dedicarse á la reventa 
en todo el territorio de la República, 
sea cual fuere la Colecturía que los hu-
biera nombrado ¡ y 
Tercero. Que son incompatibles los 
cargos do revendedor de puesto fijo y 
ambulante y que. por tanto, no pueden 
recaer en una misma persona. 
Autorización cancelada 
A consulta de la Administración do 
Rentas de Santiago de Cuba, la Secre-
taría de Hacienda ha declarado que no 
puede entenderse vigente la autoriza-
ción concedida en 30 de Octubre de 
1900 á los señores Junquera y Compa-
ñía para preparar "Aguas de tocador.' 
dado que según lo dispuesto en el de-
creto de 27 de Mayo de 1908 todos osos 
permisos quedaron sin efecto. 
supuestos vigentes la plantil la del 
Cuerpo de Policía Nacional. 
En dicho decreto se aprueba la 
creación de una estación de Policía 
en el Vedado y otra en Jesús dei 
Monte, además de las existentes. 
Para cubrir vacantes son desigmi-
dos los Capitanes excedentes Luis 
de la Cruz Muñoz, Fél ix Infiesta y 
Luciano Torricella. 
El número de tenientes resulta au-
mentado hasta completar 36. Se au-
mentan 60 plazas de vigilantes. E l 
número de Capitanes será de 14. 
Los tenientes ascendidos que te-
nían carác ter de excedentes, son los 
siguientes: Herminio Incháustegio, 
Carlos G. Sera, F. Valdés. Luís Cár-
denas. Ramón Hernández, Feliciano 
Sánchez. 
Ingresaron como tenientes Rafa-1 
Pérez, F. Piedrahita. Mariano Mar-
t ín Lufr iu . 
Ascienden de sargentos á tenien-
tes Ismael Lezcauo, Carlos Castañar 
y Jesús Vázquez. 
Sargentos oscedentes nombrados: 
Luís Beato, Eduardo Urquijo. Alfre-
do G. Menocal, Amado Randin. Abe-
lardo Aragón, Joaquín Fernández . 
Vigilantes de primera ascendidos á 
sargentos; Luís Campiña. Manuel 
Alvarez, Juan Ulloa, Juan Mora. Juan 
Paytuti, José Quintana. 
íPara ingresar en el Cuerpo se esta-
blecerá un turno riguroso, con prefe-
rencia para las personas que habién-
dolo solicitado estén aprobados. 
Se elevará un Mensaje al Congreso 
solicitando la pTomulgación de una 
ley por la cual y á los efectos de la 
ley del Servicio Civil se considere á 
la Policía Nacional, al igual que al 
Ejérci to y la Secreta, á f in de evitar 
que figure la Policía en el personal 
clasificado, el cual no trabaja los do-
mingos y dias festivos. Se fi ja ade-
más la edad de 21 años para el in-
greso en el Cuerpo, por ser muy pre-
matura la de 18 que señala la ley de 
Servicio Civi l . 
' i ambién se dispone la creación de 
una Academia de Policía. 
S E C R E T A R I A D B 
GOBERISAGIOIN 
La Policía Naicional 
La Secre tar ía de Gobernación dic-
t a r á un decreto adaptando á 1̂ 6 pre-
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L r I G A S 
Extracc ión de arena 
S e ha ordenado á la Jefatura de ia 
ciudad que no continúen haciéndose 
las extracciones de arena que se veri-
ficaban en la calle F entre 17 y 19. en 
ol Vedado, quo perjudicaban las edifi-
caciones del señor Guarino Cepero y 
otros propietarios. 
Entrega de un acueducto 
Ha sido devuelta á la Jefatura d«!t 
Distri to do Matanzas, el acta aproba-
da de la entrega que se hizo al Ayun-
tamiento de Unión de Reyes del acue-
ducto de aquella población. 
No es posible. 
A la Jefatura del Distri to de Orien-
te se le ha participado, á fin de que 
lo haga saber al Alcalde de Santiago 
de Cuba, que habiéndose suprimido do 
los prosupuestos do la Ropúbiica el 
crédito para sanoamionto de pobla-
ciones, no le es posible á la Secretar ía 
hacer n i continuar obras municipales. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los t í tulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de 
los señores José González Consuegra, 
Virgi l io Santiuste y Martínoz. Julio 
Rosabal. José Claudio Sardinas. Gas-
par Cruz, Eliodoro Medina, Francis-
co Méndez Cabrera. Eufemia Hernán-
dez Hernández , Donato Yero y Blás 
Santos. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
SUPERINTENDENCIA 
PROVINCIAL 
Exámenes de Kindergarten 
Esta mañana han comenzado en la 
Escuela número 4. Aguiar 15, los 
exámenes para el ingreso en la Es-
cuela Normal de Kindergarten. 
Sólo se presentaron á exámenes 7 
aspirantes. 
Los ejercicios de por la mañana 
fueron de Historia y Gramática. Los 
temas de por la tarde serán sobre 
Geografía y Dibujo. 
G O B I E R N O P R O V I N O J A b 
De San José de las Lajas 
Comunica el Agente especial de 
San José de' las Lajas que rn compa-
ñía del Alcalde de barrio salió para 
Tapaste, por tenerse conocimiento 
de que en dicho punto ha habido un 
gran escándalo entro varios vaqueros 
un lechero do la Habana llamado Jo-
sé Ortega. 
Del hecho, del que ya tiene cono-
cinronto el Juzgado correspondiente, 
promete el agente enviar al Gobierno 
detalles por correo. 
De Güira de Melena 
El Agento Amaro comunica téle-
gráficamente al Gobierno Civil bttft 
ayer entre una y dos de la tarde fué 
muerto por un rayo en la finca " B á -
r re lo . " del término municipal de 
Güira do Melena, el vecino Amado 
Conde; de 32 años, oasado y con seis 
hijos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Un cadáver 
El vapor americano '"Morro Cav 
t l e , " que entró en puerto hoy. ha traí-
do á su bordo el cadáver del señor A l -
fredo Poey, que falleció en New York. 
Desenrolados 
Han sido desenrolados el tripulante 
del vapor alemán "An ton ina . " nom-
brado Cari Ropohl y los del vapor 
"Trafa lgar . " Felipe Vega. Enrique 
Rivas y Jesús E. C^.t.o. 
T E E G M M A S J l EL CiBLE 
EST4D0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DON V A L E R I A N O "WEYLER 
Madrid, Agosto 25. 
• E l general Weyler ha manifestado 
en el día de hoy que él quer ía i r á Me-
l i l la á hacerse cargo del mando supre-
mo de las fuerzas españolas que allí 
operan contra los moros que está dis-
puesto á no hacerlo hasta que la pa-
t r i a no le pida sus servicios. Agregó 
,Weyler que está convencido de que al 
final, la victoria coronará los esfuerzoo 
de los españoles. 
A juzgar por las manifestaciones 
que ha hecho hoy el general Weyler 
tiene algo preparado para decirlo en 
las Cortes, que se ab r i r án el día pr i -
mero del mes de los sucesos de Ma-
rruecos y Cataluña. 
Sobre lo ocurrido en Barcelona, de-
claró Weyler que una política previ-
sora hubiese impedido ó evitado los 
graves acontecimientos allí ocurridos. 
INFORMACION A L A 
PORTUGUESA 
Lisboa, Agosto 24. 
E l periódico de esta capital " O 
Mundo," ha recibido un despacho fe-
chado en Barcelona, en el que se le 
anuncia que en el úl t imo Consejo de 
Ministros celebrado en Madrid, se de-
cidió adoptar las medidas más rigu-
rosas contra todas aquellas personas 
sobre quienes recaigan sospechas de 
haber tomado part ic ipación en el re-
ciente movimiento revolucionario. 
La primera consecuencia de esa re-
solución del Ministerio, ha sido el 
enorme número de arrestos hechos en 
la capital catalana durante los últi-
mos días. 
Ayer varios soldados con bayone-
ta calada se dir igieron—según el te-
legrama del periódico por tugués an-
tes mencionado—ár la residencia del 
opulento comerciante señor Díaz, ¿ 
obligaron á éste á salir de su cama, 
así como á su esposa y á sus dos hijos 
de siete y nueve años, á las dos de la 
madrugada, y que un rico banquero y 
su esposa fueron sometidos á trata-
miento parecido. 
Las prisiones de Montjuich y Mo-
dillo se encuentran atestadas de pre-
sos, habiéndose hecho necesario am-
pliar para el alojamiento de los pre-
sos hasta el viejo Castillo de San Juan. 
Los presos en Barcelona ascienden 
ya á cinco m i l : en otras ciudades han 
sido igualmente numerosos. 
En Mata ró hay 1,700 presos, en 
Manresa 1,000, en Sabadelf 1,200, en 
Oerona 300 y en Angles 400. 
Los hombres, las mujeres y los ni-
ños son amontonados, según el corres-
ponsal por tugués , en las cárceles de 
los lugares ya citados todos juntos, 
sin distinción de edades n i sexos. 
La indignación que estas medidas 
de repres ión está causando puede cul-
minar en una. rebelión general. 
Columnas volantes de 3aballería é 
infanter ía recorren continuamente la 
provincia; es un incesante ojeo de re-
volucionarios y son muy frecuentes 
los choques sangrientos. 
DECLARACIONES DE MAURA 
Madrid, Agosto 25. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Maura, ha declarado en 
una interviú que á los enviados del 
Sul tán mandados por éste con un men-
saje especial para los moros del Riff, 
no se les ha permitido dirigirse á su 
destino si no iban acompañados por 
españoles. 
Si el Su l tán fracasa en su anuncia-
do propósi to de restablecer el orden 
en el Riff, el programa español para 
ca-tigar á las kábilas y prevenir de-
safueros de los moros en lo porvenir, 
se cumpl i rá al pie de la letra. 
PRUDENCIA D E L 
GENERAL M A R I N A 
Melilla, Agosto 24. 
Hasta ahora ha parecido que el ge-
neral Marina era demasiado prudente 
y muchos piensan que le hubiera ido 
mejor con un poco más de audacia. 
Recordahdo, seguramente, el deáastre 
de Pintos, el general Marina ha evita-
do que se efectúen encuentros en las 
montañas , siendo esto la causa de que 
se haya dejado tanta libertad para 
operar á los mores, que se deslizan de 
sus posiciones y aprovechándose de 
las más pequeñas ventajas del terre-
no ó del tiempo, tirotean las avanza-
das españolas, poniendo á ruda prue-
ba la paciencia de los soldados espa-
ñoles. Como no se intenta desalojar 
al enemigo, é s t e s e crece y su auda-
cia aumenta, siendo más atrevidos ca-
da día en sus ataques. 
Tcdo esto podría terminar y los mo-
ros podían ser contenidos, si los es-
pañoles utilizaran sus buenos tirado-
res y arrasaren, además, las aldeas y 
plantaciones establecidas á lo largo 
I de ,1a línea del ferorcarril y que son 
' las que sirven de gnarida á los mo-
ros que tirotean las posiciones de lo» 
I españoles. 
Obsérvase un ext raño temor á em-
boscadas como la que culminó en la 
muerte del general Pintos. 
TIROTEO I N U T I L 
Madrid, Agosto 25. 
Han llegado noticias oficiales del 
Peñón de la Gomera en las que se 
anuncia que los moros han c f tn« 
do el tiroteo durante todo 
ayer sobre dicha plaza ^ 
E l buque español "Almirante T 
bo," que es utilizado como w c Lo' 
te, ha llegado al Peñón citado ^ 
día de hoy; cuando se inició el ¿ 1 * 
barco de las provisiones que comí ^ 
dicho buque, cayó un verdadero ^ 
vio de balas sobre el puerto si* „ 
éstas causaran daño á los esnafiftuque 
Hay 16,000 hombres prepa 'ado^ 
ra prestar servicios en las oner J ; * ' 
nes <?e Africa, los cuales serán en^" 
aos a Mehlla o a Ceuta, según lo 
quieran las necesidades de las Z l l ' 
ciones preparadas. F *" 
COMO CASTIGAN LOS MOROS 
Tánger, Agosto 24. 
Por una orden especial del Sultán 
según relatan las noticias recibidas ri 
Fez, los soldados del Roghi qUe fu(ie 
ron hechos prisioneros por las fuerza^ 
leales en el combate en que éste fu" 
decisivamente derrotado recientemen 
te, han sido sometidos á bárbaros tor 
mentes. 
Mulai Hafid en persona i n t e n w 
primero á dichos prisioneros, orde 
nando después que fuesen todos con 
ducidos á la puerta de Babel Hamis 
donde á presencia de las tropas se les 
cortó la mano derecha á todos los pri 
sioneros, obligándoles luego á sumer 
gir el sangriento muñón en agua hir-
viente: á las mujeres prisioneras en 
el citado combate y que iban con las 
fuerzas del derrotado pretendiente, se 
les arrancaron los dientes. 
A algunos de los jefes de las fuer, 
zas del Roghi se les amputó el pie de-
recho, de la manera más dolorosa y 
bárbara . 
Tan cruel y horrible fué el espectá-
culo de la tortura de los prisioneros 
que el cónsul inglés sintió rebelarse 
sus sentimentos humanitarios y pre-
sentó una protesta muy enérgica con-
tra aquellas atrocidades sin preceden-
tes en la historia moderna, 
BOMBAS DE D I N A M I T A 
París, Agosto 25. 
E l " Jou rna l " publica un despacho 
de Earcelcna diciendo que ayer hizo 
explosión una bomba de dirlimita 
frente á la cárcel de mujeres, donde 
guardan prisión varios revoluciona-
rios. 
Otra bomba fué arrojada contra un 
tranvía, pero afortunadamente no hi-
zo blanco por milagro, y aunque re-
ventó cerca del carro, resultaron ile-
sos tedes los pasajeros. 
TERREMOTO 
Siena, Italia, Agosto 25. 
En la madrigada de hoy se ha sen-
tido un fuerte temblor de tierra por 
toda la provincia de Siena, que ha 
causado muches estragos. 
En San Lorenzo de Merse tedas las 
casas vinieron al suelo, resultando mu-
chas psrscnas heridas. 
En Buencortvento y Montercni hn-
bo algunos derrumbes y varios heri-
dos. 
E l pueblscito de Piombino e«capó 
con una fuerte sacudida. 
EL CONCURSO DE AVIACION 
Reims, Francia, Agesto 2o. 
La mañana amaneció lloviendo y 
con un fuerte viento imprepdo para 
la^ regatas aéreas!. E l tiempo había 
mejorado algo al mediodía. 
La nota saliente del cerburso de 
aviación para hoy, *es la continua ció:: 
de las nruebas para el gran Prenúo de 
" l * Champagne," que consiste en re-
correr grandes distancias sin tocar 
tierra. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 25. 
Las acciones comurbs de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abneroa 
hoy á £831/4. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 25. 
Ayer, martes, se vendieron en k 
Bolsa de Valores d eesta plaza ^ - ' ^ 
bones y acciones, de las P ^ f ^ f . 
empresas que radican en los Esiaat» 
Unidos. 
1̂ — —- " 
0 3 N G I N E B 
FIJOS COMO E L SOI 
UE 
CUERVO Y S©cMíW0^ 
M u r a l l a 3VA A. alto* 
Telefono 602. Telégrafo: Teodomir* 
A p a r t a d o (5(^. 
C O M ü H I C i P O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
SKCRETAUTA IDAD. W 
T'or acuerdo de la Sección de ^ ^ pHe 
saca 4 p ú b l i c a subasta. c o " ^ ' ¿ d e r on f ' j ^ i : n ^ n l f i ^ ' 
KO de condiciones .iue se *al'*glc)6n ¿e 
to en esta Secretaria. ^ fispo el servWjJ 
s e ñ o r e s que deseen examinarlo^ _ AK c8w 
Centro .que fallezcan d'ir.ann¿^ de »W ?» «J. 
dure este contrato que * f f í e n t e ^ 
un ano. h contar desde t i s'B nte dien 
,.,1 que se adjudique d e f i n i d a ^ Í̂ TVÍCÍO. , . „ - o r í conoció" j -
Lo que se hace púb l ico para te en » 
de los s e ñ o r e s que " ^ e r f t teBe.rJÍd / refer ida subasta, la cual d e b e r á gocledad¿ -en el sa lón do a l o n e s de " t ^ d(a 3x ae 
ante la Comlslc'.n r e s p e c m » . noche. 
corr iente mes, á las S a<L iqo?. 
Habana, 21 de Agosto de *' c. r. 
El Secretario >f(r. 
ANTONIO ^ 1LLA;.;3 
de ent ierro de 
A L O S P A D R E S D E 
T e n e m o s c l a s e s e s p e c i a l e s p a r a u n i d o s d e a m b o s sexos 
, bajo lacree-
c i ó n d e u n a P r o f e s o r a A i u e r i e a n a d e m u c h a e x p e r i e n c i a . ^ j ^ K l ^ - ^ 
P a r a m á s pormenores, d i r í j a n s e a l I M r e e t o r , C l B A 3 
C O L . L E G K , Z u l u e t a y D r a g o n e s , H A B A N A , 
c 2693 alb 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Agosto 25 de 1900. 
O T A S A L V U E L O 
D E P I N A R D E L R Í O 
í Pues como decía en mis anteriores 
1 ^ 1 salir de las ofiemas de la 
K u r a de Obras Públ ieas^me d m -
L de la Inspección Provincial 
^ i impuestos del Emprést i to , de 
- ^ ^ C g n o jefe . mi excelente 
' • T T á . n Federico Argos. 
H f ^ r i d a oficina hállase i m t a k -
^ M mismo local r^ie ocupa la Ad-
E t r S de Rentas. Hace algu-
,TD1 .manas estuve allí 7 salí poco s se anas e ^ ^ 
feSX ^ hab l a . - E l Pol-0 r.nyaba á los visitantes con 
0 U ñ a r l e s una difteria ó cosa 
no era co.a de descuidarse. 
r T á - ^ los distintos de-
*0L ^ tanto los de la Zona 
Ta a - os Administrador el 
- Francisco Goenaga. como el r«-
E o í " " ocupan los empleados d . l 
Ü t o ahora ê ve la l i m p i a 
Pla tnera á pe531" de clue el mo:J!-
Sio es el m í m o : silks. sillones, 
¿ s . armarios, etc.. en estado rm-
ímnronios de una oficina del IOSO. imprup.u. 
^ ' ' s e ñ o r e s Argos fckm Federico) 
. Goenaga (don Francisco) se han 
¿ n s a d o de solicitar, inútilmente, la 
Leesum de u» crédito para la reno-
• ^ i ó n de tantos trastes viejos: a 
¿ o s ifs ppena A triste y vergonzoso 
Lnectáíido de presenciar la caída de 
[firunos de sus visitantes. 
Ssí se explica que muchos —como 
¿-que va conocen esos peligros, 
tntesten." ruando los invitan á tom-ir 
bsiento: "Xo- muchas gracias." 
1 ¡Como que cualquiera está dispues-
to á romperse una .pierna ! . . . 
ftesde la Habana me pregunta un j 
•lífío que qué calificativo merece I 
m Juez que después de condenar a 
nn hombre, más honrado y más d'1-
iente que él. lo amenaza con sacarlo 
amarrado v meterlo en la cárcel si no 
[ calla: todo por el delito (fíjense 
de exponer que él no puede ser 
Epinsable de los actos que realicen 
sus criados." 
(En valiente situación me pone mi 
anii»<'! 
Yo estimo que todo es cuestión de 
fcciación; hay personas que tie-
jien la grandísima suerte de no alte-
rarse por nada y mirar con de«pree:o| 
á ciertos "bichos;" pero á mí me j 
|»rece que quien de tal modo proco-
de. es indigno de desempeñar un car-
jto para el que se requiere como con-
dición precisa no ser venático, pues 
'éstas deben estar recluidos en un 
manicom-o. 
¡Líbreme D'os le verme en un 
trance de esa clase ! . . . 
(Bien sé que no la pasaría del todo 
bien, pero también aseguro que no 
se repetiría el abuso. . . . 
ÔCAR CT. PÜMARIEGA. 
I Agosto 21. 
p o í T e s p a ñ a 
CABLEGRAMA D E GRACIAS 
En el Centro Asturiano se recibió 
R-y á primera hora el siguiente cable-
San Sebastián 25. 
Ministro Estado al Presidente Cen-
tro Asturiano en la Habana. 
Gobierno S. M. agradece vivamen-
te patwótica iniciativa y generoso des-
prendimiento socios ese Centro, así co-
fco ?iro cinco mi l duros del día 21. 
Allendes?lnzar. 
JÜNTA CENTRAL 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
Oro americano: Sres. Champion Pas-
i j , $5; Lorenzo Fernández. $0.50-
Alfredo Petit. $2.00; Bellivet.s. $2.00; 
ufart. $1.00; Jesús Montano, $0.30; 
Gumersindo Suárez. $5.00. 
Oro español: Sres. Maximino Stein. 
Rp^U; :Tosé Pardo. $4.24; Lloveto v 
^ p a n m . $5.30: Aniceto Isla. $8.48; 
naV U *-n0- $10 HO: Ric'0 Pérez v ^o™-
WA* T'30' 'L CTNRCÍA Uornn v Uno 
E l V r rRodr í^ iez y Compañía, 
p,--*: i ' . Collia y Fuente $0T>-
^ n ^ r 0 - ? a r P Í a - $212: ^ " s t i n n Ló-
K L . i , 1; José ^«nchez. $10.60; 
W • ^ Fernández $21 ' ' -
-m^nio San Miguel. $$50.00- F G 
Ptoeo. $26.50: "La Pureza." $ 4 V 
r ' ; , ' n K R , l Í f ( S - en C ) - ̂ 5-90; Viu : 
Cha;Z CamP«ñía. $15.90: 
las l Ü • 0' Sna60; Convento de 
E s n T n i C 0 S - $10-60: Villa >' Pérez 
y Ote •0rona;v Sal,!da. $2.12; Restoy 
1 2 1 2 ^ ^•24-' .^ancisco Alvarez, 
1219 T 1 r1'0 C,en^ie8^.s v López 
Q ¿ ¿ ¿ U a * - Inreá0-. $5-30; Florencio 
•15.90 - : UarPZ ^ Tuñuño. 
^»Un¿i , rT^Uez y C o m m í a . $5 30 
C C o m p a ñ h ^ ;)IIÜ0^ ^ « r a ñ a 
•5.30. P\ • f 0 R u i z y Escudero, 
KtoinA i í ?St1"0 Granda. $4.24- Sa 
Í 8 Í 0F?r,0,a- ^ Anselmo López 
m y r . ' T (,ahanas- ^ • \ lva' V > < f-niuda $^120. T ' V. . 
p Rafaoi Amavizear. ^4.24 • 
RÍTH . p17- > . ^ ^ d . 4.24 ; F ^e la 
g^; \C2^nania .$5.30:Rani i ro de a 
P ^ S n ^ S0008' í ? - 3 0 : P e r -
¿f'dez. $494. o ' , V ' Rafael Fcr-
PWentin «Clah0 Fpr"ández. 
f424: rj r /o ¿ I . JVaro ^ m á n d e z , 
^ ^ n é í d e z ¿ " o f ^ $4-24: Fa»s-
' - ^ -4 ; Jesús Reboredo, 
$5.30; " E l Almendares." $10.60; Pa-
blo Rodríguez. $2.12; Hierro y Compa-
ñía, $21.20; Monasterio de Santa Cata-
lina, $10.60; Rambla y Bouza, $15.90. 
Plata española: Sres. Manuel True-
ba. $2.00; Félix Sanpeuro, $1.00; José 1 
Menchaca. $1.00; Ramón Várela. 50 ' 
centavos; Alberto Carneado. 50 oenta-
vos; Cipriano Menchaca. 50 centavos; 
Luis Suárez. $1.00; Antonio Miranda, 
60 cts.; Joaquín Saez. $2.00; Agencia 
Eléctrica Berlín. $1.00; Constantino 
Gareía. $1.00; José Martínez. $1.00; 
Luciano Fernández. $1.00; Manuel Ro-
dríguez. $1.00; Pedro F. Prieto, $1.00; 
Diego Peña. 50 ets.; Leandro Blanco, 
$1.00; Sterrdrc Bros, $1.00; Celestino 
García. $1.00; Manuel Ron, $1.00; 
José Canceiro. $1.00; Marcelino Arias, 
$1.00: José Cernuda. $1.00: Joarqnín 
Ablanedo. $1.00; " L a Fashionable," 
60 cts.; Altagracia Belti , $1.00: Pedro 
Fernández, $1.00; Obispo 86, $1.00: 
Jul ián Crespo, $1.00; Josefa Valdés, 
20 eK ; Concha Várela, 20 cts.; Dolo-
res Várela. $0.20; José Pérez, $1.00; 
Ramón Baci, $1.00; R, Fernández. 
$1.00; F. Díaz, $1.00; Narciso Pardo. 
$1.00; Jo«é Valdés, $1.00; José Várela. 
50 cts.: Joqquín Flores, $1.00; Gabriel 
Oea, $2.00; Vicente López, $1.00; An-
tonio Rubal. $1.00; Felipe Pardo, 
$1.00: F. Muñiz, $1.00-, Patricio Sán-
chez. 20 cts.; Carlos Valdés, 20 cts,; 
Miguel ITernández, 20 cts.: Faustino 
Blanco. $2.00; Tin Catalán, $1.00; 
Un Catalán, $1.00; Un Belga. $1.00; 
Eduardo López. $0.60; Jesús Travele-
dos, 60 cts.; Balbina Matalobos, 60 ets.; 
Felipe Pardo, $1.00; José Martínez, 
$1.00; Eladio Xovoa. 60 cts.; Luis Can-
día. 40 ctis. ¡ Jesús Ruiz, 20 cts.; Kra-
mer. $2.00; Antonio Canillo, $1.00; 
Andrés Suárez, 40 cts.; José Revuelta, 
40 cts.; Vicente Domínguez. $1.00-. M. 
González. $1,00; Horacio Prieto, 40 
centavos; Emilio Martínez, $1.00; Joa-
quín Fernández. 40 cts.; Xorberto Nie-
to. 40 cts.; Emilio Somonte, $1.00; 
Emilio Cabrera. $1.00:. Felipe Martí-
nez. $1.00; Basilio Fontela, $i:00; 
M. E. Barro, 50 fttó ; Un Francés, 
$1.00; José Agroinoffoz, $1.00; S. V i -
llegas, $1.00: F. Canak, $1.00; M. 
Iglesias, $0.50: Manuel de la Vega. 50 
centavos; Nicolás Veiga, 50 cts.: Félix 
Pérez. $1.00; Pablo Alvarez. $1.00; 
Manuel Romero, $1,00; Faustino Ló-
pez. $1.00; Eduardo Alvarez, $1.00; 
Ranrm Fernández. $1.00; Angel Aran-
go. $1.00; Vicente Foncueva, $1.00; 
Francisco González González, $1.00; 
José Sarascda, $1.00; Luis Menéndez 
Conde. $1.00: Perfecto González. 
$1,00; Jasé Fernández, $1.00; José R. 
Kemández. $1,00; Luis Vázquez, 
$1.00; César Conde y Mora, $1.00: 
Florentino Fernández. $1.00; Liborio 
Palaciofs. $2.00; Cándido Llendez Kro-
bé», $1.00; Constantino Suárez. $1.00; 
Cándido Lastra. $1.00: Eloy Gutiérrez. 
$1.00; Domingo Bastache, $1.00; Pe-
dro Puig, $1.00; Félix Gutiérrez. $1.00; 
Gerardo Jaspe, $1.00; Paulino Avila, 
$1.00; Juan Igriació Mnrtíuez, 50 cts.; 
F. M. B., $1.00: Un Cubano, 20 cts.: 
Raúl Andino Marino, 20 cts.; Agapito 
Pables, $1.00: Amando Castañón, 40 
centavos: Srta. María Alva'rez, 40 ets.; 
feíádia Viñaña. 20 cts.: Mercedes Ca-
bal. 40 cts.: Magdalena Sarroguera. 40 
centavos: Santos Alvarado. $1.00; Isi-
dro González, 40 cts.: Ramón Queral, 
.$1.00; Ramón Deus. $1.00: Saturnino 
Uzal. $1.00; Luis Rivas. 40 ots.: José 
Díaz. $2.00: Nicolás Usabiaga. $1.00; 
José Alonso, $1.00; " L a Providencia." 
90 ^t-s.: Manuel Lorenzo, $1.00; Solís 
Hno.. $2.00; Vicente Noro, 50 ets.; 
José Cuenco, 40 cts.; Manuel Olivera, 
40 cts.; Manuel Nodal. $1.00; G. F e m 
40 cts,; Antonio Magique. 20 cts.: Jo-
sé Casáis. 20 cts.; Eugenio Rico. $1.00; 
Manuel Pérez. $1.00; F. Costales, 40 
centavos: José Suárez, 40 cts.; Emilio 
Reelands, $1,00; Andrés Cueto. 40 
centavos; Ramón Real, $0.40; Laureíi-
no Pumarela, $1.00; Antmiio Inf.'inte. 
$1.00; Manuel Feniández, $1.00; Je-ús 
Muñoz. $1.00; Francisco Fernández. 
$1.00; Juan Díaz, $1.00; Ruperto Ro-
dríguez. 50 cts.; Andró.? Freri . $1.00; 
Miguel Briñas ( padre), 50 cts.; Ramón 
Fernández. $1.00; Manuel García, 
Í̂ .OO; Juan Peña, $1.00; Juan Castro. 
$1.00; José Bouza, $1.00; Serapio 
Usabiaga, $2.00; Ricardo Izmita. 
50 cts.; José González. $1.00; F . Ra-
beia, $1.00; Arturo Hernández. 50 cen-
tavos; Alfredo Verdugo. 20 cts.; Luis 
F. Morales, 25 ct-s.; Perfecto Díaz, 
$1.00; Angel Praderas. 40 cts.; Floren-
tino Rodríguez. 40 ets. ¡ Alfredo Agua-
do. 20 cts.; Roque Escudero. $^.00; 
Ricardo Cuesta, $1.00; Bonifacio Bar-
fiuinero. $1.00: Cesáreo Ordóñez. 
$1.00; Jovino González. 50 cts.; Eva-
risto García. 50 cts.; Gómez y Manza-
nal, $1.00; J. Cireraro, $3.00; Antonio 
Suárez. $3.00; Manuel Balsa, $1.00; 
José Moure, 40 cts.; Domingo Paya. 
40 cts.; Ramón Pacios. 40 cts.; José Ro-
oueiro, 20 cts.; Gonzalo Castañeda, 40 
centavos; Antonio Quintana, 20 cts.: 
F. Rais. 40 cts.; Federico San Juan, 40 
cts.; José Hermida, 40 ota.; Manuel 
Cao, 20 cts.; Antonio,López, 40 cts.; 
Antonio Hernández Roca, 40 cts.; 
Hermenegildo Manariaga, 50 cts.; Ma-1 
nuel González. .^1.00; José Mcndiola. ¡ 
20 cts.; Jcisé Alvarez. $1.00; Manuel! 
Peláez, $1.00: Jesús Guardia, $1.00; | 
Celestino Pérez del Río. $1.00: Agus-
tín Llanes, 20 cts.; Ramón Rodríguez,! 
20 cts.; Joaquín Aguila, 20 cts.; Ma-
nuel Labra, $1.00; Manuel L , Blanco,! 
20 cts.; Gerónimo G. Aguirre. $1.00; | 
Santiago Mendía. 40 cte.j Viuda de 1 
Braña, $1.00; García y Porto, $1.00; 
Carlos Jourdain, $1.00; Manuel Cosi-
na, $1.00; Luis Rodríguez, 40 cts.; Jc-
£é Gómez, 50 cts.; José Illas, 40 cts.; 
Un Patriota. 20 cts.; Rogelio Xoy. 
50 cts.; Juan Gómez. 40 cts.; Félix 
Alonso. 20 cts.; Martín Oria. 60 cts.; 
Ambrosio Madrazo. $1.00; Herraógenes 
Cueto, $1.00; Nicasio García. $1.00; 
Manuel Díaz. $1.00; Jul ián Bunoía. 
$1.00; Ramiro López, $1.50; Antonio 
García, 50 cts.; Antonio Busto Bouza, 
$2.00; Constantino Peláez Fernández. 
$1.00; José Pérez Menéndez, $1.00; 
Emilio Caparros. $1.00; Un Patriota. 
20 cts.; Ramón Canals. $1.00; Un Pa-
triota. 30 cts.; Baldomcro Rubieña, 
$1.00: Manuel Fernández. *1.00; Gar-
cía y Patiño, $2.00; José María Martí-
nez. $1.00; Plácido Rodríguez. 50 cen-
tavos; Madame Loraine, $1.00; Pablo 
Plaposte. $1.00; F. •Moreno, 50 ets'.; 
Soler y Compañía. $2.00; George Co-
zoniz. "$1.00; Jesfié Martínez, $1.00; 
Manuel Fernández. $1.00; Bernardo 
Fernández. $2.00; Celestino Pichel, 60 
centavos; Peña y Pérez, $1.00; Ma-
nuel Moiño. 20 cts.; Rogelio Vega, 40 
cts.; Evaristo Fernández, 40 cts.; Se-
cundino Díaz, $2.00; Luis Pérez. 
$1.00; Silvestre García. 60 cts.: José 
García. 40 cts.; Dkaas Fernández, 40 
centavos; Manuel García, 20 cts.; An-
tonio G. Blanco, 20 cts.; Victoriano 
Ruiz. 20 cts.-, Narciso Salas. $1.00; 
Calixto Hernández. 20 cts.: Juan Lie-
rena. 20 ets.; Bernardo Pérez. $1.00; 
Manuel Vázquez. $1.00; Manuel Ló-
pez. $1.00; Guillonno Ontmas, 40 cts.; 
Rafael Ramas, 1.00; Emilio Latul, 
$1.00; Victoriano Escamdza, $1.00; 
Eugenio Capote. $1.00; Hilario Grana-
dal le. $1.00; Bartolomé Martí . $1.00; 
Antonio Comas. $1.00; Juan Rey, 40 
cts.; Manuel García, 40 cts.; Manuel 
González. .*1.00: López Fernández. 50 
centavos: Rafael Guzmán. $1.00; Víc-
tor López, $1.00; P. Ferreiro, $1.00; 
José Rivera, 50 cts.: Baldomcro Coree, 
$1.00; José María González. 80 cts.: 
J. A. Fiarte, $2.00; Teodoro Sian^a. 
$1.00; Celestino Vázquez. $1.00:. Cán-
dido Villegas, 40 cts.: Pedro Curva, 
$1,00; Epifanio Alvarez. 40 cts.; Mo-
désfto Fernández, $1.0;0 Apolinar Hb-
gafa. $1.00; Tirso Castellano. $1.00; 
Adolfo Mercadal, 50 cts.: Ramón Vin-
joy, $1.00; Rafael Rivas. 50 centavas; 
Juan Torres. 50 cts.; José Rianeho. 50 
centavos; Francisco Pons, 50 cts.; 
Teodoro Sagarra, $1.00; Carlos Oscari, 
50 cts.; Francisco Mercadal. 50 cts.; 
Jesús Cerviño. $1.00; F. Fernández. 40 
centavos; F. Santos. $2.00; Juan San-
taló. $1.00; Isidoro Alcalde. $1.00; 
Gerardo Asencio; $2.00: José Cambas, 
40 cts.: José TIernández Gurná. $2.00; 
José Puerta. $2.00; Anastasio Sánchez. 
$3.00; Ramón Cruces. $1.00; Félix 
Fruto, $1.00; P ío Fernández. $1.00; 
Daniel Alvarez, 50 cts.; Vicente Ruiz, 
$2.00; Pedro Enríquez. $1.00; An-tonio 
Díaz. $2.00; Julio Alaban, $2.00: An-
drés Ibarra. $2.00; José Castro Pérez, 
$1.00; José Castro Castro. $2.00; 
Francisco G. Ramil, $2.00; Enrique 
Alejandro, $1.00; Manuel do Cao, 
$1.00; Antonio Becerra, 50 cts.; To-
más Tejera, 20 cts.: Manuel Fernán-
dez, 20 cts.; José Campoamor. 40 cts.; 
Ricardo Casas. 50 cts.; J . M . Fernán-
dez. $2.00; Lorenzo Tudela. 50 cts.; 
Francisco Donnio. 25 cts.; Vicente Pi-
na. 20 cts.; Remiano Iglesias, 50 cts.; 
Aurelio Campas. 50 cts.: Jasé Barro, 
$2.00-, Francisco Pujol, $1.50; Vicente 
Barbazán. $1.00: Luis Caos, $1.00; 
Andrés íi&pés: $1.00; Antonio Bueno. 
$1.00; Felipe Díaz, $1.00; Manuel Las-
tra, $1.00; Jesús García, $1.00; Ama-
deo Jiménez. $1.00; Manuel Salas. 
$1.00; Bernardo Redondo. $1.00; José 
Presas, 50 cts.; Modesto S. Hierro, 50 
centavos; Francisco Hernández. .50 
centavos; Celestino Barro. 50 cts.; An-
tonio García, 50. cts.; Ignacio R i e m 
50 cts.; Manuel lorlesias, 50 cts.; Jeró-
nimo Alvarez, 50 cts.: Manuel Cante-
ro. $2.00; José Piquero, $1.00; Julio 
Arroyó $1.00. 
— i Pues es flojo! Fíjese usted cómo 
llueve, 
—¡ Ah! /pero llueve? 
—A mares. 
—Entonces avísame á la hora de 
almuerzo. 
— i Es decir que no se levamta? 
—Que se levanten los descontentos 
que lo que es este cura no piensa en 
eso, por ahora. 
• • 
Sueño que ha venido á visitarme 
un señor gordísimo y patilludo que lle-
va un fuelle en la mano, 
—¡ Buenos días!—me ha dicho. 
Y yo. 
—; Buenos días !-^he tenido á bien 
contestarle. 
— N o me conoce usted ? 
—La verdad, no caigo. 
—1 Será posible ? 
—¡ Y por qué no? 
—Es raro. Hoy me conocen todos 
en la Isla, todos me esperan y temen 
todos mi llegada. 
—;. De veras? 
— Y tan de jeras. Vengo del Norte, 
he estado aquí otras veces y no bace 
mucho que los cubanos sintieron mi 
presencia. 
—¡ Ah, ya caigo! Ya sé quien es us-
ted, 
- i . . . . ? 
—¡ E l americano? 
—Pues se equivoca. Aunque procedo 
del Norte, no soy el tío Sam precisa-
mente. Me llamo S. M . el ciclón. 
—¡El ciclón! ¡Solavaya! 
— E l ciclón. 
—¿Y qué quieres? 
—¡Toma. pue.s soplar un poco! 
—¿ Y no podía usted irse á soplar 
á la kla de Sumatra? 
—¡ Es usted un mal educado, jov^n! 
Ha de saber usted que eonmigo no se 
gastan bromas impunemente y que 
ningún Alguacil de dos al cuarto pue-
de permitírmelas, 
—Señor Ciclón, yo. . , 
—¡Bastee! ¡Rece usted el credo! 
— j Pero hombre ! , . . 
—¡ Es inútil toda súplica !—ha di-
cho el gordo apuntándome con el 
fuelle. 
Y yo me dispongo á morir. 
Siento que una corriente de aire ha-
ce volar mis sábanas, siento que la ca-
ma se mueve y el techo se hunde, abro 
los ojos, presa de un terror indescrip-
tible, y me doy cuenta de que todo ha 
sido un sueño. Todo menos lo de la co-
rriente de aire, pues la vanguardia' del 
c;ción ha conseguido ahrir una de las 
ventanas de mi cuarto y se ba precipi-
ta-do dentro con su esposa " l a l l uv i a . " 
* 
• • 
Son las once. 
Al atravesar el patio de mi casa he 
cogido al vuelo estos comentarios de 
las vecinas. 
—Dicen que este ciclón va á ser ma-
yor que el pasado. 
— Y va á causar más destrozos. 
— Y va á durar mucho más. 
—Infinitamente má^. 
—Sopla, un aireciMo del N o r t e . . . 
Salgo á la calle. 
Llueve á cántaros. 
T'n chiquito, sin hacer caso de la 
lluvia, pasa silbando la conocida can-
ción que termina: 
" M i r a que el americano 
está velando por tí. 
¡ Ay ! Cuha donde nac í . ' , 
Once y media. 
Llego á la Corte del primer Dis-
trito. 
No entro. 
La del segundo está cerrada. Me 
voy á a de Maclas. 
—¡ Hola, chico I i Qué hay ? 
—Bien ¿y el ciclón? 
—Acaba de largarse. 
— i Cómo ? • 
—Sí. Aquí hemos tenido una espe-
cie de eiclón. Una morena amtropófaga 
que por poquito si se traga al policía 
que le acusaba, 
—¿De qué? 
—¿De qué había de ser? De borra-
chera y escándalo. 
—¿Y tú oue hiciste? 
—Míindarla sesenta días á la cárcel. 
—¿ Qué más hubo? 
—De extraordinario nada ma.s. 
Apenas si me he dado cuenta de los 
juicios, impaciente y nervioso con la 
perturbación ciclónica. 
—¿Tú crées que vendrá? 
—Sí. Se le espera de tres á cinco. 
Las doce. 
Tomo un "vermout" para animar-
me. 
Todas en el café opinan que irremi-
siblemente llegará el ciclón y que nos 
la par t i rá á todos. 
Almuerzo poco. No tengo apetito. 
El cielo tórnase cada vez más ne-
gro. Los chubascos van siendo más re-
cios y frecuentes. 
Tomo un coohe que me lleva al pe-
riódico. 
Quiero morir con mis compañeros. 
* 
Las dos. 
Don Pedro Giralt. el meteorólogo de 
la casa, me asegura. 
—"Ese" no viene. 
—;. De veras? 
—Ya lo verá usted. Todo lo que por 
ahí se corre no tiene fundamento. La 
gente está alarmada sin motivo. 
—¡Ojalá no se equivoque, Don Pe-
dro ! 
—"Al l á veredes." 
Las cinco. 
Se ba calmado el viento. Las lluvias 
van disminuyendo en cantidad y fuer-
za. Corren las nubes hacia el Oeste, El 
sol hace esfuerzos por salir. 
uSerá verdad lo que me ha dicb^ mi 
sabio compañero? 
Las siete. 
Fernández entra sudoroso: 
—¡ Una buena noticia! 
Todos nos ponemos en pie, 
—/, Qué ocurre ? 
—Que el cic'ón no viene. 
i Qué no vieoie? 
—Que no viene, 
• — i Pues no decían. . . 1 
—¿Y quien bace caso de los fatalis-
tas que lo arruinan todo? ¿Quién dá 
orédito á esa pléyade de profetas, á 
toda esa colección de espíri tus malsa-
nos que gozan con el miedo de las bue-
nas almas? Se han equivoca.do esta vez. 
como se equivocan siempre. Vaticina-
ron la destruoción de la isla, y "par-
tierunt montes et natus e.*t ridiculus 
mus." No hubo tales carneros. Y á 
buen entendedor... . 
UN A L G U A C I L . 
según hemos oido decir á los compra-
dores. 
De semilleros nada se dice si bien 
se están preparando terrenos en algu-^ 
ñas vegas. 
M e r c a d o m o n a u r h 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Agosto 25 de 1909 
A las 11 de la maftana. 
Plata espafiola 95% á 96 Y . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro espafioí... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
P. 
á 5.49 en plata 
á 5.50 en plata 
á 4.39 en plata 
á 4.40 en plata 
L 1 3 % 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V I D A D E P O R T I V A 
Las regatas de Oowes: la "gran semana." 
Días pasados í'^-nunramos Ift? ro ías j tica se reunió en Cowes una selecta 
de más saliente interés de las grandes. colonia española 
Suma total hasta hoy: 
Oro americano $ 32.40 
Oro español ll.Sól.TO 
Plata española 6.280.15 
Habana 21 dé Agosto do 190». 
E l Tesorero. 
José María VidúL 
fiestas náut icas de Cowes. 
Los detalles complementarias que 
trae el carreo poco pueden agregar, co-
mo no sea para ponderar el soberbio 
espectáculo. 
Las regatas de Cowes constituyen 
una fiesta única en el mundo, sin r ival 
ui semejanza. 
Las re era tas de Kie l en Alemania 
En el yate "Th i s t l e " de la Empera-
tfias Eugenia se encontraban el Duque 
do Alba y sus hermanos los Duques de 
Sa n toña. 
Por cierto que entre la selecta colo-
nia española se comentó con el natu-
ral aplauso, e! noble rasgo del Conde 
del Monti.jo que solicitó i r como volun-
tario á Me li l la. 
E L BUENOS AIRES 
E l vapor español de este nombre, 
que suspendió su salida ayer debido 
al mal tiempo, la efectuó hoy con des-
tino á Veracruz, llevando carga y pa-
sajeros. 
E L OLIVETTE 
También el vapor americano " O l i -
vette," que por igual causa suspendió 
su salida ayer, la efectuó en la ma-
ñana de hoy. 
Dicho buque se dirige á Tampa y 
Cayo Hueso. 
E L TIMES 
Este vapor Noruego, que pntró on 
puerto ayer procedente de Caibarién, 
salió hoy para el Mariel. donde toma-
rá un cargamento de asfalto y seguirá 
viaje para M&büá. 
E L NORA 
Para Sanio Domingo, en lastre, sa-
lió hoy el vapor noruego " N o r a . " 
E L MORRO CASTLE 
En la mañana de hoy fondeó Cn ba-
hía el vapor americano " M o r r o Cas-
t l e , " procedente de New York, tra-
yendo carga y 108 pasajeros. 
Este buque dúraate la travesía siu-
tió mucho viento y mar gruesa. 
E L TEXAS 
Procedente de Christianía entró en 
puerto ayer tarde el vapor noruego 
"Texas," con carga general. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
BteQUBS D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 24: 
De Caibarién en 1 dfa vapor norueg-o Times 
capi tán Andersen toneladas 3090 en las-
tre ft L . V. Place. 
De Chris t ianía y escalas en 21 días vapor 
noruego Texas capit&n Pedersen tonela-» 
das 3566 con carga & Lykes y hno. 
Día 25: 
De New York en " y medio días vapor ame-
ricano Morro Castle capitán Joíinsoní 
toneladas 6004 con carga y 108 pasaje-
ros A Zaldo y cotrip. 
De Nassau en 2 días goleta inglesa S. BL 
Douglas capitán Styles toneladas 90 ©a 
lastre á. Milián Alonso y comp. 
SAJUIDAS 
Día 24: 
P a r a Veracruz vapor español Buenos AireS4 
A P E R T U K A D E R E G I S T R O S 
Día 24: 
Para New Vork vapor americano Morr«a 
Castle por Zaldo y comp. 
P a r a Mobila v ía Mariel vapor noruego Tl-i 
mes por L . V. Place. 
son una imitación de aqnella hermosa También estaban en Cowes durante 
fiesta náutica, á la cual acuden i la "gran semana": la Marquesa de 
O M I T E S C O R E C C I O N I L E S 
I M P R E S I O N E S C I C L O M I C A S 
( D K S B E M I O B S E R V A T O R I O 
"Partlerunt montes et natus est 
ridiculus mus." 
Suena el despertador. Bostezo. Con 
los ojos espantados reconozco mi alco-
! ba. Me froto -los párpados. Doy media 
' uelta y sigo durmiendo. 
Üti feriado qui' no ha leido aquellas 
famosas composiciones de los famosos 
poetas, acuden en socorro de mi des-
pertador: 
— i E h . caballero, que son las siete I 
—Hueno. hombre, "ahor i t ica" me 
levanto. 
Xo le vaya á ocurrir lo que otra^ 
veces y luego me eche la culpa. 
No seas pesado y apréndete anue-
ilo de 
"Cuando el piadoso sueño 
esparce sus licores 
su-pen üendM el trabajo 
á los cansados hombres. . . " 
—Siempre está usted con "sonetos." 
—O la invocación famosa 
"Dulce suave sueño 
t u que en tardo vue lo . . . " 
—Parece mentira que se esté usted 
en la cama teniendo á "ose" tan 
cerca I 
— i Y quien es " ese'" ? 
—¿Quien va á ser? El ciclón. 
sportsmen" y balandros de todo el 
inundo. 
El canal ofrece durante los días de 
las regatas un espectáculo soberbio, 
indescriptible. 
En sus 18 millas de extensión, for-
ntíudos cu seis líneas, aparecían los IqO 
buques de la formidable encuadra in-
glesa sin contar los torpederos ni los 
submarinos. 
A esos buques había que agregar los 
innumerables yates de recreo, los ba-
landros inscHptoé para las regalas, re-
preso otantes de mujhos países y otras Has. 
muchas embarcaciones. 
Del selecto público que asiste á las 
\ i a. el Duque de Medinaceli. el Con-
de d >• Alberto Sedaño, y los 
señor"? Tarraga. Doriga. del "Real 
Sportiag Club de Bilbao" y el segun-
do comandante del "Gi ra lda . " 
El yate '"Taiga." del Duque de Me-
dma/celi. obtuvo un señalado triunfo, 
que ha sido muy celebrado. 
Dlepó en segundo lugar á la meta y 
alcanzó premio. 
El primer balandro sólo le adelantó 
por un 
f icaucic 
lo cual es una insigni-
recorrido de 32 mi-
E l balandro " Hispania" del Key 
D. Alfcraso XTTT, no pudo correr el 
regatas de Cowes suelen formar parte día .primero de Agosto por no tener 
algunos soberanos, aparte de los de 
I Qgláterra, 
Los Emperadores de Alemania, las 
v 
terminada la forma de medición que 
<:xige el "Rcyal Yaeht Squadron." 
El "Encarn i t a" del Marqués de 
FCeyfes de Ivqmña otros Monarcas. | Cubas Qo aserió á las regatas inglesas 
han pt-^ciH-iado las" regatas en distin-1 por no estar lerminado. 
Los esjpafíoVs están muy satisfechos 
de las regatas internacionales de Co-
MCS. 
tas (u-asiones. 
Este año fueron á Cowes. en su yate 
• •St:iudard" los Zares de RüsifL 
Para presenciar la gran fiesta ñáu- wr*mm, L . DE LINARES. 
G i l i r 
T a b a c o 
Según publica La Fraternidad de 
Pinar del Río. las ventas efentuadas 
durante la semana que terminó el día 
22 i H actual, fueron .las siguientes: 
Vegas "Pa lmar" "Hoyo Bcre to" 
y ••Pinos", en el Sumidero, eompna-
d«s por el señor Pepón para el trust, 
ascendentes á 647 tercios. 
Vega. Bencomo y Hermano y Juan 
Rodríguez, en las Ovas, por el señor 
Juan de la Puente, para una casa de 
Tampa. E ê •rd-entes á 721 tercios. 
Bernardo Triana. compró en varios 
puntes de las lomas 5 vegas que en 
conjunto hacen 792 tercios. 
Vega. " V. l l a r " comprada por Fran-
cisco Vil lar , para Oastañeda y Com-
pañía eomouesta d'p 217 tercios. 
El Praviano ha comprado en el Ba-
rrio de Marcos Vázquez, un total de 
247 tercios. 
TTay en ajuste cinco vegas impor-
tantes que tenemos seguridad que se-
rán realizadas en la próxima semana, 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
TJ/EGAnON 
De New York en el vapor americano Mo« 
rro Castle 
Sres. .T. Beall — W . Rogers —James Gor* 
— R. Mellan — Ch. Kaiser — .T. Mendelshon 
— C. Purdy — Isaac Bemhem — Manuel R o -
dr íguez — Damián Silva W. Field — H. 
Smlth — J . Roberts —E. Pawbley—H. Bow-
ly — George Marren y familia — Lulse B u -
lle — Edo Poey — George Nicholas — T o -
mas Newton — J . Stemberg — J. Duarte —< 
Pedro Hibame — E l v i r a Rocafort — Marta 
Moteagtido — Justina Monteagudo — Leo-
poldo Sá-nchez — Avelina Negrete — Mar-
ros Longos — Ulises Odio — Manuel V a -
roba — Oscar Crabb y familia — Enriqu» 
Poler — Juan Esfaklo — Amalla Agramon-
te — Oscar A g r á m e n t e — Leopoldo F r e i r é 
- - Antonio Castillo — José Sola —• EmOio 
Ralis — Florentino Pina — Alfredo Lebre-
ro — Emilio Oftmez — José Klonda — F r a n -
cisco Llopart — José Negrelra — Miguel 
Tirado — F r a n k Robert — Kdpar Garret« 
— Adolfo Cohén — F . Ledeser — F r a n k 
Pamdell y familia — Til l lnan y familia —• 
Mercedes Sarrura — M. Patelo — Albert 
f'overpal y familia — Georgo Leyon—Char-
1» s Torroella — Enrique Menéndez — Abt a-
ham de Deicsi'» — H. ('ampo — G, B""»! — 
8. Holmes — Ricardo Eloy — Carmen Garcf 
y familia — Germán Gil — Albert Martin — 
A. Harves — Eduardo Carbonell — F . F e r -
nández — A. Blender — M. Tomos — M. 
Pascuale — G. Plzyni — Julio Ernand y 
lamil la — A. Beato — Lorenzo Cepa — I * 
Molina. 
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COMERCIO DÍTLA HABANA 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado 
por la Junta Directiva, se anuncia para co-
nocimiento de los Sres. Asociados, que des-
de el día 20 del corriente queda abierta ea 
esta Secretarla la Matricula de las c lase! 
diurnas y nocturnas del Curso 1909-1910 qU# 
comienza el día primero de Septiembre pró-
ximo. 
L a s de las clases nocturnas se exped irán 
todas las noches de T A 9 prévia la presea» 
tacidn del recibo de cuota social últ imo. 
L a s asignaturas que estas clases com-
prenden, y las horas da cada una, e s tán con-
tenidas en un cuadro que se halla expuestw 
en el local de Academias. 
Para la matricula de la Clase de Mecano-
grafía , el socio deberá solicitarla por escrito 
de su puño y letra á presencia del Secreta-
rio de la Sección. 
De 1 á 4 de la tarde se expedirán t a mbi én 
las matriculas de las clases diurnas, con el 
mismo requisito para los varones. 
Para el ingreso de las n iñas es indispen-
i sable que á s t a s sean presentadas por un 
i socio con sujeción á lo que determina el 
I Reglamento de estas Clases, las que abona-
I rán mensualmente la cantidad de UN P E S O 
i P L T A ESPAÑOLA, por el derecho de ma-
i trlcula; debiendo llenar el Impreso de soli-
citud que por esta Secretarla se fac i l i tará a l 
asociado en el momento de ser presentart» 
la alumna, cuya solicitud pasará á la C o -
mis ión de Admisión. Es ta matricula les da-
rá derecho, además de la instrucción, á las 
Clases de Corte y Labores y Mecanograf ía . 
Habana 19 de ¿agosto de 1909. 
E l Secretario p. s. 
U. TORREXS. 
10874 10t-2» 
D l A K I O D E L A MARINA—Ediciós de la tarde.—Agosto 25 di 1909. 
H a b a n e r a s 
San Luis. 
Extensa es la relación de damas y 
caballeros que están hoy do días. 
Entre las primeras: 
L a distinguida dama María Luisa 
Hernández Condesa de Loreto. 
L a elegante esposa del señor Sub-
secretario de Justicia, señora Renéc 
Molina de Garcia Kohly. 
L a muy distinguida esposa. <le nues-
tro aehial Director, señor Lucio S. So-
lís. señora María Luisa Alonso, y su 
niña mayor. 
María Luisa Sarachaga de Saaveara, 
.María Luisa Herrera viuda <le Valdés 
Chaoon, María Luisa Saayedrí le Pes-
sino. Luisa María Murías dr la Guar-
dia. María Luisa Saguí de Or!)'n. .Ma-
ría Luisa Triay de Castro. María EinUa 
Cueto de Menocal. Alaría Luisa (¡étn 
«Irán de Moas. María Luisa Jorrín de 
Porto, María Luisa Pcñalver de Pi-
chardo. María Jiiiisa Pérez Miró do Pe-
dro. María Luisa García de Roa. Ma-
ña Luisa Díaz de Carranza. María 
Luisa Arredondo de Castillo. María 
Luisa Haas de Rasco. María Luisa Za-
yas de Sánchez. María Luisa Pino de 
Yero. María Luisa Zambrana. María 
Broch de Fernández. María Luisa Lon-
ga de García Eebárte, María Luisi-. 
Montalvo de Kohly. 
Y tres jóvenes señoras adorables y 
gentiles: "Vivi ta" Rodríguez de Fino, 
María Luisa Angulo de Alraeida y Ma-
ría Luisa Montané de Touzet. 
Un grupito distinguido de ausen-
tes: 
Marra Luisa Rivas de Silveira. Ma-
ría Luisa Sánchez de Ferrara. María 
Luisa Soto Navarro de Soler. María 
Luisa Pérez Miró de Pedro. 
La doctora María Luisa Dolz. 
Señoritas: 
María Luisa Parraga. María Luisa 
Pedro. "Luisi ta" Martínez Viñalrt. 
María Luisa Morales. María Luisa 
O'Farrill, María Luisa Nadal, María 
Luisa Faes. Luisa María Pessino. Ma-
ría Luisa Freyrc. María Luisa Bouzá. 
\ María Luisa Landa. que llegó anoche 
de Cienfuegos. eon sus hermanos, para 
embarcarse en breve para los Estados 
Unidos. 
Una señorita muv hechicera y gra-
ciosa : María Luisa Yero. 
Y la lindísima y encantadora señori-
ta ''Malula" Rivfero. hija de nuestro 
bien querido Director, que se encuen-
tra ausente en la actualidad. 
Caballeros: 
E l coronel señor Luis Pérez. Subse-
cretario de Agricultura. Comercio y 
Trabajo. 
E l coronel .señor Luis Guerra, Sub-
tesorero de la República, y amigo que-
ridísimo. 
E l eminente catedrático de Antro-
pología de nuestra Universidad, doctor 
Luis Montané. 
E l joven y afamado médico cirujano, 
amigro queridísimo, doctor Luis Felipe 
Rodríguez Molina, una de nuestras re-
putaciones científicas, que forma par-
te del profesorado de nuestra Escue-
la de Medioina y dirige competente-
mente la Clínica del ilustre doctor Al-
barrnn. 
E l distinguido caballero y notable 
abobado licenciado Luis de Azeárate. 
ELrespetable hombre de negocios D. 
Luis V. Plaeé y su simpático niño Lu-
lú, que saldrá el sábado para Nueva 
York para completar su educación en 
los Estados Unidos. 
YA doctor Luis Rosainz, abogado 
muy distinguido. 
E l apreciable amigo señor Luis Ye-
ro y Miniet. 
Y el doctor Luis de Zúñiga. 
Llesrue á todos mi cordial saludo y 
mi felicitación más cumplida. 
* * 
/jos distinsruidos esposos señora Flo-
ra Ruiz y el doctor Carlos E . Kohly, 
tienen la atención de ofrecerme su 
nueva residencia en Estrada Palma 
pómero 20. Víbora. 
Tan estimados amigos han fijado 
como días de recibo, los sábados sesrun-
dr-, de mes. de oinco á siete de la tarde. 
Gracias por la cortesía. 
La Unión Internacional de Depen-
dientes prepara una gran función en 
el Teatro Nacional á beneficio de la 
Cruz Roja Española. 
E l próximo domingo se efectuará es. 
ta. con un prosrrama muy atrayente en 
el Teatro Nacional. 
Un hogar hasta ahora feliz y ventu-
roso, se encuentra rodeado de triste-
zas. 
No es otro que el del joven matrimo-
nio señora Georgina Giquel, y el co-
mandante de artillería señor Eugenio 
Silva, que acaba de perder á su moní-
simo hijito Franeisco. un encanto. 
Reciban por el triste suceso mi más 
sentido pésame. 
I 
Para su residencia de la calle de Pa-
seo en el Vedado se han trasladado, de 
reírreso de su excursión veraniega, los 
esposos señora Isabel Ebra y el señor 
Juan Benítez Lámar. 
Sénanlo sus numerosas amistades. 
Esta noche contraerán nupcias en 
la Iglesia del Angel, la señorita Espe-
ranza González y el señor Valeriano 
Cuervo v Neira. 
A lás 9. 
Otra boda. 
Está anunciada para el día 2 la de 
la encantadora señorita María Engra-
cia González y Núñez. con el aprecia-
hle caballero Enrique Rodríguez y Es-
parza, cajero de la empresa de vapo-
res ••Canadá-Cuha-México-Line" que 
representa en esta capital Mr. Daniel 
Bacon. 
Ss efectuará en la Iglesia de Monse-
rrate á las nueve de la -noche del ex-
presado día. 
Esta noche estará de gala el Nacio-
nal. 
E s función de moda, y con tal moti-
\o*se reunirá en su sala, lo más selec-
to y distinguido de nuestra mejor so-
ciedad. 
Mañana se engalanará 'la crónica so-
cial con nombres que son timbre de 
distinción para nuestro mundo ele-
gante. 
A N G E L MENDOZA. 
L O S L U I S E S 
No nos referimos á los que hoy ce-
lebran sus días con motiivo de la fes-
tividad de San Luís. Rey de Francia, 
sino á la moneda de veinte francos 
conocida ,por "Un luís ." moneda 
muy coriente y conocida en Cuba, 
con la que puede comprarse el sucu-
lento y exquisito chocolate de la es-
trella, cuya marca tipo francés tiene 
revueltos á sus consumidores del 
mundo entero. 
IMPRESIONES TEATRALES 
E L C I C L O N 
Los únicos que sintieron los efec-
tos del ciclón anunciado para anoche, 
fueron los empresarios teatrales: tal 
parecía que el vendabal había arra-
sado con los espectadores. 
¡ Todo sea por Dios y por las equi-
vocaciones de la ciencia! Es de su-
poner que esta noche se desquiten 
los empresarios, viendo llenos los tea-
tros respectivos, que buena falta les 
hace. 
Amén. 
L O S D E P E N D I E N T E S 
Varios miembros entusiastas de la 
"Union Internacional de Dependien-
tes" han tenido la feliz idea de org.i-
nizar una función extraordinaria á 
beneficio de la "Cruz Roja" españo-
la que tan meritísimos trabajos está 
realizando con motivo de la campa-
ña de M el illa. 
La fiesta *e celebrará el domingo 
29 en el teatro "Nacional" que con 
ta-nto acierto administra el caballero-
so señor Brunet, 
T a circrJan los programas de mino 
en mano y es de aplaudir el acierto 
que ha habido en su confección. E n 
la función tomarán parte los alumnos 
de la escuela de declamación "Rosa-
lía Castro." interpretando la deli-
ciosa comedia "Su Excelencia," de 
Vital Aza; la distinguida señorita 
Joaquina Menéndez, notable sopra-
no; el magnífico orfeón éuskaro; las 
inteligentes niñas Carmen Bens v 
Encarnación Maeztu ¡ la hermosa bai-
larina Sagrario Alvarez; la notabilí-
sima primera tiple Consuelo Baíllo, 
que hará " L a Viejecita" secundada 
por los mejores artistas del lindo tea-
tro de " Armenonville" y el aplau-
dido actor y autor Gustavo Robreño. 
que recitará un nuevo monólogo titu-
lado " E l soldado español." 
Como nota simpática, figura entre 
los valiosos números del programa, 
el estreno de un apropósito en un ac-
to y cuatro cuadros titulado " E l des-
pertar del dependiente." obra de tres 
inteligentes chicos del comercio que 
modestamente ocultan sus nombres. 
Eso no quita para que tengamos las 
mejores noti-cias de la citada obra. 
L a índole altamente benéfica de la 
función y la. excelencia del progra-
ma, son motivos más que suficientes 
para que el domingo no quepa el pú-
blico en el "Nacional." 
¡Bien por la "Unión de Depen-
dientes!" 
S A L A D R I G A S 
Adelantan los preparativos para la 
función de gracia del "Gran Cham-
belán"—y no "Chanberkn." como 
se nos hizo decir en una gacetilla,— 
que representa al ausente Eusebio. 
Y a hemos recibido varias cartas, 
preguntándonos en qué consistirá la 
transformación que hará Saladrigas 
á la vista del público. Sentimos no 
poder revelar el secreto, por haberle 
prometido la más absoluta reserva al 
simpático Contador Acea, que fué 
quien nos lo contó; pero ofrecemos 
despejar la incógnita el día de la fun-
ción, ó sea el 2 de Septiembre. 
Lo que sí podemos decir es que ya 
tiene el beneficiado pedidos casi to-
dos los palcos y más de la mitad de 
las lunetas. E l que no se apresure á 
encargar localidad, se vá á quedar 
"de infantería." 
P U L M O N E S 
L a Semana Católica. 
Con la regularidad de costumbre, 
hemos recibido el número 24- de esta 
importantísima revista que supera en 
mérito á todos los publicados. 
He aquí el sumario: 
"Beatissime Pater." dedicatoria á 
S. S. e! Papa.—"Pío X y el habla de 
Castilla."—"Un catecismo rebelde." 
—"Pe y Amor." por Piedad Maribo-
na.—"Páginas literarias." por C. Ve-
ga Rodríguez.—"Escuelas Pías de 
Guanabacoa."—"El Padre Viera, con-
ferencista.'"—"Fiestas á San Roque." 
—"Una velada en Güines."—"Al Pre-
so de Italia" (poesía), por Juan José 
Roberes. Presbítero.—"La Fortuna ; 
el Mendigo" (cuento) por Manuel 
Morejóu Márquez.—"Los Restos de la 
Avellaneda." por Horacio Herrero 
Badía.—"La Adoración Nocturna." 
por Gabriel Blanco.—"Revista de la 
Prensa."—"Ecos de Sociedad," por 
Tomás de la Cruz.—"La Religión y 
las cuestiones sociales," por Bonifa-
cio.— "Extranjero" v "Bibliogra-
f ía ." 
Ilustran el texto los siguientes mag-
níficos grabados: 
Retrato de S. S. el Papa. E l Sagra-
do Corazón de María. Un rincón del 
campo y Desde la costa. 
Recibidos en las librerías de Luis 
Arteaga. San Miguel 3. y San Rafael 
1 y 1¡2. Apartado 276. Habana. 
Wagner. Fischer y Gautier—Tra-
tado de Química Industrial. 
Manual de Patología Interna por 
eminentes profesores de la Facultad 
de .Medicina de París. 
Brouardel.—Tratado de Medicina y 
Terapéutica. 
José Francés.—Miedo. 
" E l Cocinero Práctico" Nuevo tra-
tado de cocina, repostería y pastele-
ría, con interesantes artículos de eco-
nomía domésliea y horticultura, , ilus-
trado con 300 grabados. 
Bobadilla (Fray Candil)—Con la 
capucha vuelta. 
Torres Manzanares.—Hipología del 
Caballo. 
Ducoudray. — Historia Universal 
contemporánea. 
Burguete.—La guerra de Filipinas. 
Id.—Morbo Nacional. 
Estévanez.—Resumen de la Histo-
ria de América. 
Marcel Prévost.—Nuevas cartas á 
Paquita. 
Roberts.—Método novísimo para 
aprender inglés. 
Rong-a.de.—Las plantas que curan y 
las plantas que matan. 
Dr. Henri Bérdal.—Tratado de His-
tología Normal. 
Garnier y Delamare.—Diccionario 
de los términos técnicos usados en la 
medicina. 
Luis Kithne.—La nueva ciencia de 
curar. 
Justo Uguet.—El carpintero mo-
derno, tratado teórico-práctico de car-
pintería. 
D'Aguano.—La génisis y la evolu-
ción del Derecho Civil, 
R. de la Sota y Lastra.—Enuferme-
dades de la nariz, boca y garganta. 
Bol ey,—Oto-Rino-Laringología, 
DELA (rü ARDIA RURAL 
H E R I D O S E N R E Y E R T A 
En la "Coloma," Pinar del Río, re-
sultaron heridos en reyerta, Benito Ja-
nero y Policía Mnicipal, el Juzgado 
y la Guardia Rural salieron para dicho 
lugar, 
J U G A D O R E S D E T E N I D O S 
E n el paradero "Marcos," Santo 
Domingo, fueron detenidos por fuerzas 
de este Cuerpo, cinco individuos por 
jugar al prohibido. 
CRONICA DE POLICIA 
Dolores Castillo Collazo, vecina de 
Lamparilla 18, se presentó en la pri-
mera estación de policía, acusando al 
encargado de dicha casa. Camilo Vá-
rela, de haberla insultado y amena-
zado, suponiendo sea por adeudar ella 
un mes de alquiler de la habitación 
que ocupa en dicha casa. 
Várela niega la acusación. 
Por expender papeletas de rifa fu-» 
detenido Quirino García, de la raza 
negra, ocupándosele varias de dichas 
papeletas. 
I «yetano Países Domínguez, vecino 
de Madrid núm. 20, fué detenido por 
el vigilante 3i2. por acusarlo don Luis 
Gómez Herrera, de haber maltratado 
de obra á su manor hijo Manuel. 
Dicho menor fué asistido por el doc-
tor Lainé, de varias lesiones leves. 
E n la calzada de Jesús del Monte 
fueron detenidos Luis Alfredo Wiltz 
y Manuela Hernández Rodríguez, por 
el vigilante 3231 que los sorprendió en 
reyerta, formando un gran escándalo. 
Dice la Hernández que la reyerta 
obedeció á que AViltz pretende que 
ella siga viveindo con él. 
Por el doctor Manuel Cabrera, fué 
asistido el blanco Jesús González Díaz 
de varias heridas contusas en la ca-
beza y otras produeidas por instru-
mentos perforo-cortantes que intere-
san la piel y tegidos celular situados 
en el tercio medio, línea media de la 
región occípito frontal y otra en la 
parte posterior del cuello; otra en la 
región molar izquierda; otra en el 
glóbulo anterior de la oreja derecha, 
de pronóstico grave. 
Dice el paciente que las heridas que 
presenta se las causó el blanco Ma-
ximino García, en los momentos c*. 
que ambos se encontraban acostados 
bajo de un árbol, en Luyanó 
E l objeto de la agresión fué para ro-
barle la cantidad de 24 pesos que lle-
vaba consigo. 
E l autor de este hecho se dió á la 
fusra. 
E l mestizo José María Rodríguez 
fué asistido ayer en el primer centro 
de socorros de quemaduras graves, si-
tuadas en la región acromial superior 
clavicular derecha y otras en el tercio 
superior, cara posterior del antebra-
zo izquierdo. 
Dice Rodríguez que las quemaduras 
que presenta se las causó intencional-
mente una negra á la que sólo conoce 
por Natalia Herrera, arrojándole un 
líquido (ácido nítrico) por negarse á 
darle tres pesos que le pidió encon-
trándose él en su domicilio. Aguila 
número 114, 
Rodríguez fué trasladado al hospi-
tal número 1 y la negra Natalia in-
gresó en el vivac, después de confe-
sarse ser la autora del hecho. 
E n la tarde de ayer apareció por 
Carlos I I I un toro, suelto, que acome-
tió á todo cuanto por delante encon-
traba. 
Dicho toro causó desperfectos á un 
coche propiedad de don Andrés Món. 
También el animal, acometió con-
tra varias personas que acompañaban 
un cadáver. 
E l ataúd cayó al pavimento y fué 
destrozado por el toro. 
Los policíás números 495 y 628 dis-
pararon sus revólvers sobre el animal 
logrando darle muerte. 
E n el domicilio de don José Genaro 
Sánchez. Tulipán 4, se cometió un ro-
bo, que dicho señor estima en unos $50 
ignorando quiénes sean los autores. 
E l sargento Manuel Muñoz se cons-
tituyó en el domicilio del señor Sán-
chez, levantando el atestado corres-
pondiente con el que se dió cuenta al 
Juez del Distrito. 
P o l i c í a d e l P u r e t o 
En la mañana de hoy surgieron al-
gunos diferencias entre varios traba-
jadores de Regla y el Jefe de los Al-
macenes de dicho barrio. 
Dichos trabajadores pedían se les 
abonara $2 de jornal e nvez de peso y 
medio que se les venía pagando. 
En el lugar de la ocurrencia se cons-
tituyó el vigilante de la policía del 
puerto Juan Toraya, por delegación 
del Capitán señor Ureña, 
Las diferencias quedaron zanjadas 
accediendo el Jefe de los almacenes 
á abonar el jornal que pedían los obre-
ros. 
Al darse una caída en el muelle ae 
Paula, Ramón González Jiménez, jor-
nalero y vecino de Paula 17, se causó 
una herida en el brazo izquierdo, de 
pronóstico menos grave. 
Anoche se varó en los bajos de San-
ta Catalina la lancha número 6 de la 
Aduana, prestaándole auxilio y lo-
grando sacarla de su varadura, la lan-
cha núm. 9 de la policía del puerto. 
L a lancha núm. 6 no sufrió nove-
dad alguna. 
F u e r t e s d o l o r e s 
Por muy fuertes que sean, las damas 
obtienen un inmediato y seguro alivio de 
sus dolores mensuales, con el aguardien-
te de uva rivera, Tf-ngase siempre una 
botella en la casa para casos urgentes, 
g a c e t i l l a " 
E l beneficio de la Cruz Roja Espa-
ñola.— 
En el teatro Na-ional se celebrará 
una función extraordinaria el domingo 
2í> de Agosto á'beneficio de la Cruz 
Roja Española. 
La Cnión Infcemaeional de Depen-
dientes ha organizado dicha patriótica 
fum-ión, en la cual tomarán parte ele-
mentos de valía de nuestro mundo tea-
tral, y 
A reserva de publicar el interesantí-
simo programa, anunciamos hoy la her-
mosa velada que los entusiastas depen-
dientes preparan para el día 29 en y 
provecho del benemérito cuerpo de la 
Cruz Roja Española. 
Nacional.— 
iMan< ' ) Saladrigas, á pesar de tener 
su p3i>- .iir.iento fijo en el jueves Sep-
tiembre 2. noche de su heneficio, no 
se descuida en la preparación de su 
programa diario. Vean el de esta no-
che. 
Primera tanda.—Películas: Historia 
de bandidos. Costeando el Nilo, Un día 
de vacación. Los dos niñes. L a bruja. 
Varietés: Sagrario en su dcshahiUÍ. 
Segunda tand-a.—Películas: Los cua-
dros del anticuario. Excursión á Sabo-
ya. Criada fin de siglo. Bomberos de 
.Madrid, Artillería italiana en los Al-
pes, 
Varietés: Sagrario y May de Laverg-
ne. 
Tercera ianda.—Películas: Chiqui-
llas siempre. L a cstátua. Cinturón de 
marino. E l cantero. Amor repentino. 
Varietés: Sagrario en su deshahülé. 
Ha embarcado en el vapor francés 
" L a Xavarre/' Isabel Navarro, 
Payret.— 
Las tres tandas que ofrecen hoy los 
señores Costa. Gómez y Misa, están 
llenas de novedades. 
En la. primera se exhiben las magní-
ficas películas Unidos por la desgra-
cia y Los dueños están de viaje, y se 
pondrá en escena el entremés Moros y 
Cristianos, obra donde triunfa la gentil 
y aplaudida Carmela Ximénez. 
L a segunda tanda se cubre con dos 
vistas cinematográficas y el entremés 
Un Nuevo Otelo, y en da tercera va, 
además de las películas de costumbre, 
la obra Moralistas de Pega. 
Mañana, función de moda, y el es-
treno de la zarzuela en un acto Muñe-
cas y Muñecos, parodia de L a Pon pe. 
E l obsequio de la empresa en ía ma-
tinée del domingo, consistente' en un 
precioso brea-c.k, su chivo Pipo y arreos, 
correspondió en suerte al niño Anto-
nio Navarro, vecino de Suárez 121, 
Albisu.— 
L a novedad de la noche en este fa-
vorecido coliseo es la re¡>rise, á segun-
da hora, de la zarzuela E l Barquillero, 
obra donde, se lucirá da aplaudida tiple 
Columba Quintana. 
A primera hora irá T̂ cbs Lindas Pe-
zarzuela estrenada el lunes con 
un buen éxito • en la tercera L a Alegría-
de I-a Huerta, obra donde es aplaudida 
la tiple Vehi, 
Mañana: E l Anillo de Hierro. 
Armenonville.— 
Empieza hoy la función con la zar-
zuela E l DUÚ d-c la Africma. totpando 
parte principal en su desempeño la ti-
ple Consuelo Baíllo y el tenor Ma-
theu. 
E l éxito es seguro. 
La segunda tanda también ofrece 
una novedad. 
Es ésta la repríse de la lindísima 
zarzuela de M, Echegaray y Caballero, 
La Viejecita. 
E l papel de Carlos está á cargo de la 
notable tiple Consuelo Baíllo, 
E n Ja tercera irá E l Tirador de Pa-
lomas, por la simpática tiple Carmen 
Ramírez. 
Tres llenos seguros. 
Actualidades.— 
T a se han hecho famosos los martes 
de Actualidades, Anoche, á pesar del 
miedo al ciclón, el saloncito estaba con-
curridísimo. 
E'l irresistible p P w . 
esta noche por primera0^1 Pí 
^ ' o s a i m i t a e i ó n d ^ 
11a s * f ano que hará , * tot 
™a a la concurrencia * 
I f parejita H i d a k ^ a ^ , 
••a^ment^. y está ^ 
P"r *u acólente l l ? 1 ^ 
trabaja esta no.he, abor ai 
El resto del,programa 
con hermosas v r U ^ ^ 
danzones tocados por V n 
Vicentico. 1 ld urf 
Alhambra.— 
A mu-he debutó con ^ 
duetto español I l u r i - P o r ^ 
U empresa ha hecho nZX 
quisidon con estos artistT ^ 
h\ programa de hov esenl^ 
• las oeho: la z a ^ É 
\illoch ¡A Ledu E n t e r a d 
A l a s n u e v c ^ Y p n * deía I 
"iiea en un acto v eiiu-o , , 
Vilhn.h y RobreñoV m U ^ M 
IroMauri A V G V / o . w j ^ 1 ' » 
Y en la tem-ra s- estiva. • 
nematográficas, ' ̂  n'm 
Al final de cada tanda cantará 




Pronto: La Vuelta dc R 
cía de Conté. 
Retreta^ . • 
Programa de las piezas m1P 
¡ara la Banda del Cuartel Ge e2 
^ '•'•í^ta que ofrecM-rá hov en eV3 
pamento de Columbia: " ^ 
Pasodoble E l Abanico, Nieto. 
Overtura Raymouil, A. Thomas 
Intermezzo Cinta Ainl , C. Curti 
Selección de la opereta 
StraMbnrab Suppé. 
Bamboula -\csro .Innee of TH 
Urieh; 
Valses Merry W Idow, F , Lehar. 
Danzón I,o* peneaaoreH de perla», r 
T n o Step Cuando hay contento, v 
roña. 
ANUNCIOS V A l l 
C l í n i c a de c i i r a c i ó n sifilitic 
D E L 
D R . R E D O N D O 
B u e n o s A i r e s u. I 
Kn esta Clínica se cura la síflli» 
días por lo greneral. y de no ser ai'i 
devuelve al cliente el dinero de confoñi 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entB 
d^s poco afectas & mi procedimiento 
obü.aran — con pena — á producirme de 
modo. Te lé fono: 6120. 
C. 2589 ^ 
Rápida curación: sin invecciones 
Dr. Müller, Cerro 49S, de 12 á 2 
3 0232 ÍMSM 
REIRÍA NUM. 53 
Reputado maestro cocinero á !a frai 
cnoiia y española . Cubiertos con vico 1 
dio peso. Reina número 53. "RonceraT 
10242 
LAMPARAS BREMi 
Se venden en la Socle-
d a d Cínematográfilca. 







Se ofrece, con garantías de m 
dez y habilidad en su trabajo, soa 
tiéndese á prueba. Dirigirse al JJ 
F . Apartado 372, ó por teléfono 
C, 2t;&3 alt 
DR. HERNANDO 
C A T E D R A T I C O DS LA OXlVffR&IW 
BRONQUIOS Y GAB8ANTA 
NARIZ Y OIDO» 
K E P T U N O 103 DE 12 á 3, ^ 
los dias excepto los dorainf0Í: ^ 
sultas y operaciones en el ü<>. 
Mercedes lunes, miércoles y vierne 
i las 7 de la maüna. 
C. 2459 
GONTABILID^D UNIVE 
OBRAS DEL DOCTOR HORTi 
P R E M I A D A S 
E N T O D A S L A S EXPOSlClOM 
Ari tmét ica Comercial ü n l v e r s ^ 
duna de ^ ' b r o s ^ n - - - ^ , corn^ 
Comerciales. 
1.000 cartas en .espa 
ñol. lililí8 
— i , EnM"» rid 
Declaradas de T E X T O para la ^abana,$ 
U Kscuela de ComerHo de la Incprp0ri4 
tros Repionales y -Oieíy IBRER(A5. 
V í n d c s e en las principales, w 
A precios razonables en ' O b r » ^ 
lueta 32. entre Teniente Rey y 
C. 2496 
La mejor y más sencilla te 
D e venta : e n las p r i n c i p a l e s l a n n a c i a s y se 
Deposito: Peluqaerút L l C E N T R A L , A?;iuc 
C. 2654 
V E N T A S I > E O C A S I O N 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
L E P R I N T E M P S 
Organdís francés, á 10 centavos. 
Piezas de C rea de hilo, 30 varas. 
Jabón HOUBIGrANT, 3 pastillas, 






F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
" LA CONSTANCIA" 
arroz, iaHes, p i t o s f apas de i a i 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S ^ 
P í d a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A C O N S T A > T C l ^ ^ 
M A N R I Q U E 9 4 y 9 6 , e s q u i n a i S a n J o s é . J o s é " ' - ' ^ 
9 
